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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se 
relacionan  los hábitos de estudio con el aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – Año 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de 
tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo 
compuesta por 70, de los cuales se tomó una muestra de tipo censal, a quienes se les 
aplicó una encuesta  denominada Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn, 
que se adaptó para la Escuela de Infantería, que consta de 28 preguntas, con tres 
alternativas de respuesta, tipo Likert, para la variable hábitos de estudios; y se formuló 
un cuestionario de 10 preguntas con tres alternativas de respuesta, para la variable 
aprendizaje.  Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.896, para la variable 
hábitos de estudio y 0.875 para la variable aprendizaje. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de 
que un 92% apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que los hábitos de estudio se 
relacionan significativamente con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – Año 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the study habits 
relate to the learning of the official students of the Diploma in Leadership and 
Management of the Infantry Company, in the Army Infantry School - Year 2017. The 
focus was of a quantitative research, descriptive correlational type, non-experimental 
design. The population was composed of 70, of which a census-type sample was taken, 
to which a survey called Gilbert Wrenn's Study Habits Inventory was applied, which 
was adapted for the Infantry School, which consists of 28 questions, with three response 
alternatives, Likert type, for the study habits variable; and a questionnaire of 10 
questions with three response alternatives was formulated for the learning variable. This 
instrument had a strong reliability of 0.896, for the study habits variable and 0.875 for 
the learning variable. The analysis corresponding to the results of the survey was carried 
out, reaching the empirical demonstration that 92% positively supports or considers the 
requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was 
widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that the study 
habits are significantly related to the learning of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Infantry Company, in the Army Infantry School - 
Year 2017. 
Keywords: study habits, learning. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a los hábitos de estudios, 
por un lado, y al aprendizaje, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela de 
Infantería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería; diplomado que se 
lleva anualmente en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
En líneas generales los hábitos de estudio, o simplemente el hábito de estudio, 
es una cualidad positiva de los alumnos en todas las áreas, en todas las edades, que 
consiste en realizar actividades frecuentes que permiten o facilitan el aprendizaje; esta 
frecuencia de lo positivo, se convierte en un hábito, y este hábito dedicado al 
aprendizaje se denomina hábito de estudio. 
Por otro lado, el aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta 
debido a la experiencia, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 
habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento 
y acción. El aprendizaje es el  establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 
ser y su medio ambiental, es un proceso a través del cual la persona se apropia del 
conocimiento en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 
valores. Consecuentemente, el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 
conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 
Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 
intelectualmente al medio en el que vivimos, por medio de una modificación de la 
conducta. 
La motivación principal de esta investigación radica en indagar los hábitos de 
estudio más empleados por los alumnos del Diplomado, según el Inventario de Hábitos 
de Estudio de Wrenn, si es que emplean buenas técnicas para leer y tomar apuntes, si es 
xvi 
que tienen hábitos de concentración, si hacen una buena distribución de sus tiempos y si 
demuestran actitud para el desempeño académico; asimismo, indagar si es que están 
afianzando sus conocimientos en provecho de sus aprendizajes; finalmente si es que las 
dos variables de estudio se relacionan. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar de qué manera se relacionan los 
hábitos de estudios con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – Año 2017. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan 
las dimensiones técnicas para leer y tomar apuntes, hábitos de concentración, 
distribución del tiempo y relaciones sociales y hábitos y actitudes para el trabajo 
académico  con el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los hábitos de estudios con el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
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En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 












Planteamiento del problema. 
1.1. Determinación  del problema 
La sociedad mundial necesita de profesionales formados integralmente y con las 
competencias necesarias para asumir los retos que el mundo de hoy exige; en el caso de 
la carrera militar, los retos que los nuevos roles asignados a las fuerzas armadas lo 
exigen.  
Por ello, buscamos las aristas que puedan ser perjudiciales a los oficiales del 
Ejército en su proceso de capacitación y perfeccionamiento, como es el caso de los 
oficiales de Infantería que se encuentran estudiando en el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería.  
Nuestro sistema educativo atraviesa por “problemas”, los resultados escolares 
del PISA 2015 son un indicativo; y esto también podría estar ocurriendo en los niveles 
superiores. Los magros aprendizajes de los alumnos tienen  muchos motivos u orígenes, 
uno de ellos podría ser los hábitos de estudios que tienen los oficiales alumnos. Los 
hábitos de estudio tienen una incidencia determinante en el aprendizaje de cualquier 
alumno, de cualquier edad, en cualquier parte del mundo. 
Ruiz Sosa (2005) afirma que, a nivel educativo, los hábitos facilitan el proceso 
de aprendizaje ya que provocan en el estudiante actos repetitivos que lo llevan a la 
culminación del proceso de aprendizaje. De este modo, los hábitos facilitan el 
aprendizaje, y dentro de ellos, la lectura y la escritura son relevantes ya que 
proporcionan una clave para adquirir conocimiento en todos los otros dominios del 
aprendizaje. 
Gilbert Wrenn (1967), dimensiona los hábitos de estudio en: 
 Técnicas para leer y tomar apuntes 
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 Hábitos de concentración 
 Distribución del tiempo y relaciones sociales 
 Hábitos y actitudes para el trabajo 
Los alumnos juegan un papel importante en la obtención de nuevos 
conocimientos, el conocimiento o aprendizaje significativo, y esto termina en una 
cuantificación del aprendizaje o cualificación del aprendizaje. 
Sigue Ausubel (2001). existe un factor determinante a la hora que un individuo 
aprende y es el hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 
facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 
aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los 
que dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la participación 
activa, la edad y las experiencia previas) y los inherentes a las modalidades de 
presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 
aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando 
el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y 
controlado por una mano experta.  
Bandura (2006), dimensiona el aprendizaje en: 
 Actitudes y percepciones 
 Adquirir e integrar los conocimientos 
 Extender y refinar los conocimientos 
 Uso significativo de los conocimientos 
 Hábitos mentales 
El sistema educativo militar se preocupa por el mejoramiento continuo de sus 
procesos educativos, Por ello, la Escuela de Infantería del Ejército, que tiene la función 
de capacitar a los oficiales del arma de Infantería, en actividades relacionadas a su 
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especialidad, tiene además la tarea trascendental de propiciar en sus oficiales alumnos la 
autosuperación y el automejoramiento, entre otros aspectos; por lo tanto, es positivo 
optimizar los hábitos de estudio que utilizan sus oficiales alumnos, el mismo que 
redundará en un mejor nivel de su aprendizaje. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿De qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017? 
¿De qué manera se relacionan los hábitos de concentración con el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017? 
¿De qué manera se relacionan la distribución del tiempo y relaciones sociales 
con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
Año 2017? 
¿De qué manera se relacionan los hábitos y actitudes para el trabajo con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 





1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes 
con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
Año 2017. 
b. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de concentración con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
c. Determinar de qué manera se relacionan la distribución del tiempo y relaciones 
sociales con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército 
– Año 2017. 
d. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos y actitudes para el trabajo 
con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
Año 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 




Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de evaluación  de la calidad del desempeño de los alumnos. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los alumnos, tomen mayor conciencia de sus hábitos y lo 
optimicen. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica, pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad educativa, considerando primordialmente el binomio 
profesor-alumno. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes y alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el distrito 
de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación ha sido la falta de bibliografía referida a poblaciones 
militares; y por otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las 
encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Acevedo, D., Torres, J. y Tirado, D. (2015), realizan una investigación titulada 
Análisis de los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje a distancia en 
alumnos de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena (Colombia). Se 
trabajó con una muestra de 64 estudiantes tomada aleatoriamente entre primero y quinto 
semestre del Programa Ingeniería de Sistemas a distancia de la Universidad de 
Cartagena, y se les solicitó que respondieran de forma presencial a una versión 
modificada del cuestionario Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje 
(HEMA). Los alumnos indicaron poca planificación de actividades académicas, 
problemas emocionales, inadecuada distribución del tiempo e incorrectos métodos de 
estudio. También indicaron tener pocas destrezas en la búsqueda de información. El 
84,4% reveló no usar referencias bibliográficas, y el 57,1% no conocía la estructura 
general de un trabajo científico, lo cual refleja poca inducción hacia la investigación 
científica en primeros semestres de la carrera. No se presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05) entre hombres y mujeres consultados, por lo 
que se infiere que los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje son iguales en 
ambos géneros. 
Cruz, F. y Quiñones, A. (2011), en su trabajo de investigación titulado Hábitos 
de estudio y rendimiento académico en enfermería, Poza Rica, Veracruz, México, 
publicado en la Revista Electrónica “Actualidades investigativas en Educación”, de la 
Universidad de Costa Rica, realizan una investigación de tipo descriptivo y 
correlacional. La población estuvo constituida por 397 estudiantes inscritos en el 
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periodo febrero-agosto 2010. El tipo de muestreo fue probabilístico estratificado, 79 
estudiantes conformaron la muestra, se aplicó el inventario de hábitos de estudio de 
Gilbert Wrenn y el rendimiento académico se considero como el promedio que 
obtuvieron en el semestre anterior. Como resultados se obtuvo que el 85% de 
estudiantes posean hábitos de estudio regulares y en el 15% son deficientes. Respecto al 
rendimiento académico en el 23% es excelente, en el 62% es de bueno a regular y solo 
en el 15% su promedio es bajo. Al correlacionar los hábitos de estudio con el 
rendimiento académico se observa correlación significativa. Los autores manifiestan 
que estos resultados llevan a la reflexión de diseñar una estrategia metodológica para 
trabajar los hábitos de estudio desde el ingreso del estudiante a la universidad en aras de 
mejorar el rendimiento académico.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Maldonado, R. (2012), en su tesis de maestría, titulada Percepción del 
desempeño docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes, realizado en la 
USMP, concluye que, según opinión de los estudiantes que existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, por tanto, la 
percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se determinó que 
existe una correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva 
considerable”, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje cognitivo, existe una correlación estadísticamente significativa de ,780 
“correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona 
con el aprendizaje procedimental. Asimismo existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,756 “correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño 




Terry, L. (2008), en su tesis titulada Hábitos de estudios y autoeficacia percibida 
en estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico”, presentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, realiza una investigación que tuvo por objetivo 
determinar la relación de los hábitos de estudio y la autoeficacia percibida según la 
condición académica. La muestra estuvo conformada por 135 estudiantes de una 
universidad privada de Lima seleccionados por un muestreo no probabilístico 
intencional teniendo así un grupo de estudiantes con mal rendimiento académico o en 
riesgo de ser dados de baja de la universidad (n=68) y otro grupo de estudiantes (n=67) 
con rendimiento académico normal. Los hábitos de estudio fueron medidos con el 
Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar y la autoeficacia con la Escala de 
Autoeficacia General de Schawzer. Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias y 
comparación de medias con el fin de buscar diferencias en cada grupo de estudiantes. Se 
encontró que, tanto para la autoeficacia percibida, como algunas de las escalas de 
hábitos de estudio, no se relacionan con la condición académica de los estudiantes. Al 
realizar el análisis de correlación, se encontró una relación significativa entre la 
autoeficacia percibida y los hábitos de estudio, siendo esta asociación mayor con 
algunas escalas como la de asimilación de contenidos y condiciones ambientales de 
estudio. También se encontraron diferencias según el sexo en las pruebas aplicadas y al 
interior de las escalas. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Hábitos de estudio. 
2.2.1.1. Definiciones 
Según Velásquez (1961), citado por Hernández, Rodríguez y Vargas (2012), el 
hábito es un tipo de conducta adquirido por repetición o aprendizaje y convertido en un 
automatismo. El hábito, como la memoria y los instintos, es una forma de conservación 
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del pasado. Las dos fases del hábito son: 1) de formación y 2) de estabilidad. La primera 
corresponde al periodo en que se está adquiriendo el hábito y la segunda cuando ya se 
ha conseguido y se realizan los actos de forma habitual con la máxima facilidad y de 
manera automática. 
Autores como Bajwa, Gujjar, Shaheen y Ramzan (2011) mencionan que un 
estudiante no puede usar habilidades de estudio eficaces, hasta que no está teniendo 
buenos hábitos y argumentan que un individuo aprende con mayor rapidez y 
profundidad que otras personas debido a sus acertados hábitos de estudio. Además, 
reiteran que el estudiar de forma eficaz y eficiente consiste más que en la memorización 
de hechos, en saber dónde y cómo obtener la información importante y la capacidad de 
hacer uso inteligente de la misma. Al igual que cualquier otra actividad la habilidad y la 
dedicación son los puntos clave para el aprendizaje. 
Vigo Quiñones (2008) considera que un hábito es un modo especial de proceder 
o conducirse, adquirido por repetición de actos semejantes u originados por tendencias 
instintivas. Por lo tanto, querer estudiar alcanza eficiencia cuando se convierte en una 
tendencia estable, o sea en un hábito. Para ello debe haber un móvil o fuerza motriz que 
impulse a emprender y realizar tareas, estos móviles provienen de fines e intereses 
internos más que de factores. 
Ruiz Sosa (2005) afirma que, a nivel educativo, los hábitos facilitan el proceso 
de aprendizaje ya que provocan en el estudiante actos repetitivos que lo llevan a la 
culminación del proceso de aprendizaje. De este modo, los hábitos facilitan el 
aprendizaje significativo, y dentro de ellos, la lectura y la escritura son relevantes ya que 





Vildoso Gonzáles (2003)  lo define como el camino adecuado para llegar a un 
fin propuesto, los modos de hacer operativa la actitud frente al estudio y el aprendizaje. 
Establece que favorecen la atención y la concentración, al mismo tiempo que exigen 
distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino 
también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio 
sujeto. 
Según Perrenoud (1996), los hábitos son conductas que las personas aprenden 
por repetición. Se tienen hábitos buenos y malos en relación con la salud, la 
alimentación y el estudio, entre otros. Los buenos hábitos, sin duda, ayudan a los 
individuos a conseguir sus metas siempre y cuando estos sean trabajados en forma 
adecuada durante las diferentes etapas de la vida. El hábito, en sentido etimológico, es 
la manera usual de ser y, por extensión, el conjunto de disposiciones estables que, al 
confluir la naturaleza y la cultura, garantizan una cierta constancia de nuestras 
reacciones y conductas. El hábito, es el conjunto de las costumbres y las maneras de 
percibir, sentir, juzgar, decidir y pensar. 
Según Fernández (1988), un hábito es un patrón conductual aprendido que se 
presenta mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, 
donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Los 
hábitos se organizan en forma de jerarquías de familia, en función al número de 
refuerzos que las conductas hayan recibido. Los hábitos de estudio son un conjunto de 
hábitos de trabajo intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil y profunda 
asimilación, transformación y creación de valores culturales. 
William, K. (1982) sostiene que la base psicológica del hábito radica en la “Ley 
de Asociación o contigüidad”, la cual afirma que cualquier grupo de estados mentales 
producidos juntos o en sucesión tiende a ser reproducido simultáneamente o en el orden 
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original, puede decirse que, en su aspecto psicológico, el hábito es la asociación de 
estados mentales que se recuerdan mutuamente. Psicológicamente, hábito significa la 
facilidad adquirida de los procesos conscientes. Conociendo el origen es necesario 
conocer la formación de los hábitos. 
2.2.1.2. Etapas de los hábitos de estudios 
 La organización. Organizar el ambiente de estudio es el primer secreto 
para estudiar con éxito. Esto significa ordenar adecuadamente los objetos 
o tener cada cosa en su lugar. 
 Programación. Significa asignar a cada actividad el tiempo necesario. 
Todo hábito se adquiere mediante la repetición de cierta conducta o 
actividad realizada en horas fijas con base en una programación de 
tiempo. Es decir, desarrollar una disciplina personal hasta adquirir una 
costumbre. 
 Motivación. Significa tener interés por el tema de estudio. desde el punto 
de vista psicológico, es la base del aprendizaje porque constituye el 
estímulo interno que impulsa y dirige el aprendizaje. 
 Autocontrol. Significa tener dominio de sí mismo. Es tener la capacidad 
para tomar decisiones y fuerza de voluntad para cumplirlas; es decir, 
significa mantener en equilibrio los aspectos orgánico, intelectual, 
emocional y social de la personalidad. 
2.2.1.3. Formación de los hábitos de estudio 
Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; 
pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que hace está bien o mal incita al 
individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en sus estudios. Por ellos 
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varios autores señalan diferentes posturas para la formación de hábitos de estudios, los 
cuales son:  
Maddox (1979), señala que la motivación exige que cada respuesta sea reforzada 
positivamente, de modo que sirva de preparación para la siguiente, y esta a su vez para 
otra posterior; con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante el tiempo 
preciso. De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición 
y fortalecimiento.  
Mira y López (2006), señalan que el docente debe iniciar a sus estudiantes la 
práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo 
momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el 
propósito del estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede 
motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza. Lo indispensable para 
lograr desplegar eficazmente hábitos de estudio que reflejen una mejoría en el 
rendimiento son la voluntad, la disciplina, la planificación, organización de ideas, orden, 
ejercicio, etc. 
2.2.1.4. Origen de los hábitos de estudios 
La base física del hábito radica en el mecanismo del sistema nervioso. La razón 
de la aptitud adquirida por el hombre para la acción es la plasticidad del sistema 
nervioso. Esto significa que el sistema nervioso está dotado con la propiedad de ser 
moldeado. La excitabilidad y conductividad de la sustancia nerviosa hace posible una 
conexión entre el órgano sensible que recibe el estímulo y el sistema nervioso y los 





Cada acto deja una impresión proporcionada a la intensidad del mismo, a los 
intereses del individuo, a la aplicación de la voluntad y al grado de satisfacción y éxito 
consiguientes. De esta manera, el sistema nervioso central se adapta a las formas en que 
se ejercita. Según la teoría sináptica, la unidad física del sistema nervioso que hacer el 
hábito posible es la conexión sináptica entre neuronas a través de neurotransmisores. 
Strong y Elwyn (1961) señalan que: “Es la unión de las neuronas, esto es, donde 
las arborizaciones terminales del axón de una neurona se ponen en contacto con el 
cuerpo celular o las dendritas de otra; este fenómeno es conocido con el nombre de 
“Sinapsis”. Tanto las actividades físicas del hombre como las mentales están sujetas a 
las leyes de la formación de hábitos. El hombre no solamente tiene hábitos de actividad 
corporal, sino que también los posee de memoria, de juicio, de percepción, de 
pensamiento, de voluntad, de sentimiento, de atención. 
Kelly A. William (1982) sostiene que la base psicológica del hábito radica en la 
“Ley de Asociación o contigüidad”, la cual afirma que cualquier grupo de estados 
mentales producidos juntos o en sucesión tiende a ser reproducido simultáneamente o en 
el orden original, puede decirse que, en su aspecto psicológico, el hábito es la 
asociación de estados mentales que se recuerdan mutuamente. Psicológicamente, hábito 
significa la facilidad adquirida de los procesos conscientes. Conociendo el origen es 
necesario conocer la formación de los hábitos. 
2.2.1.5. Importancia de los hábitos de estudios 
Según Vildoso (2003), la importancia de los hábitos de estudio se muestra en 
muchos aspectos: planificación, métodos de lectura, autoconfianza, optimización del 
tiempo, logro de aprendizaje, aplicación de técnicas, resúmenes apropiados. Aquí 
algunos ideales: 
 Planificándote evitarás sentimientos de culpabilidad
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 Conoce y practica un método para mejorar tu lectura
 Ten más confianza en ti mismo (a)
 Has más cosas en menos tiempo
 Consigue un mejor rendimiento académico
 Es más fácil realizar el proceso de estudio mediante el subrayado, los 
esquemas, los resúmenes
 Aprende a planificar tus repasos
2.2.1.6. Factores que intervienen en la formación de los hábitos de estudios 
Kelly A. William, (1982) indica que existen los siguientes factores que 
intervienen en la formación de los hábitos de estudio: 
 La voluntad. Representa un papel importante en la formación de 
hábitos, puesto que no todos ellos siguen sendas amables, se hace 
frecuentemente necesario un esfuerzo volitivo.  
 Las costumbres. A través de la aprobación del grupo social, exige 
hábitos de decencia, limpieza y cortesía, pero no es tan exigente acerca 
de la modestia, el altruismo o la temperancia. 
 La satisfacción. Debe existir un sentimiento unido de placer, o bien 
durante la realización del acto como resultado agradable del mismo. 
 El interés.  Es el secreto de la práctica del hábito de estudio. 
 El autodominio. Es el trabajo fundamental de la escuela o universidad 
para la formación de los hábitos, una falla en esta labor produce alumnos 
inadaptados, que constituye un problema, porque carecen de sencillos 





2.2.1.6. Medios auxiliares para lograr buenos hábitos de estudios 
 Medio ambiente. Hernández Díaz (1988:192) dice que: “El medio 
ambiente puede ser denominado estudio o habitación, o escritorio o 
cuarto de estudio, u oficina, que signifique un espacio acogedor, y 
altamente motivador para el trabajo, donde el estudiante debe disfrutar de 
él y, por lo tanto, debe ser algo que está de acuerdo con los gustos. Pero, 
para disfrutar de un medio ambiente, no se requiere que sea lujoso, ni 
mucho menos extravagante basta con que los objetos que allí se 
encuentren sean los necesarios a nuestra actividad y que se hallen 
dispuestos en forma tal que puedan cumplir al máximo sus funciones”.  
Es aconsejable que “el lugar de estudio” se encuentre separado e 
independiente, al mínimo de molestias, ruidos excesivos. 
 Iluminación. Lo ideal para estudiar es la luz natural, sin embargo, la luz 
artificial durante la noche deberá estar distribuida; según el trabajo a 
realizar se exigirá un mayor grado de iluminación. 
 Ventilación. Deberá haber buena ventilación, aire puro para respirar y 
oxigenar a nuestras células neuronales.  
 Mobiliario. Se requiere de una silla relativamente dura y no un sillón, 
para evitar la relajación muscular y perjudicar a mantener la tensión 
mental. Posición erguida, aunque no incómoda, que nos permita la 
libertad de movimientos rápidos. Una mesa y un estante para libros y 
papeles, uno o dos mesas auxiliares para colocar lo necesario. 
 Material didáctico. El material bibliográfico debiera ser original para 
estimular el interés por el estudio. No deben faltar diccionarios 
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especializados porque son medios auxiliares más importantes para lograr 
buenos hábitos de estudio. 
 Orden y limpieza. ¿El desorden en libros y papeles dentro del cuarto de 
estudio es casi una característica constante en quienes trabajan 
intelectualmente? El orden de los papeles acelera el trabajo, porque 
disminuye el tiempo que empleamos en buscar algo, que en un momento 
nos es necesario y favorece la continuidad de nuestros pensamientos y 
reflexiones. 
 Temperatura. Deberá mantenerse en una adecuada temperatura, evitar 
en lo posible los aumentos y las disminuciones, para evitar la 
desconcentración por el calor o frío. 
 La salud corporal y mental. Este tema es imposible dejar de 
mencionarlo sabiendo que toda función corporal se realiza mediante la 
salud física y mental, donde se interrelaciona el estado nutricional y el 
estado emocional del educando. 
En resumen, existen muchos factores que están involucrados en esta variable, 
pero el esencial, el más importante, es el hombre, el estudiante; sin la actitud, el deseo 
de superación, el deseo de desarrollo personal, jamás o difícilmente se logrará tener 
buenos hábitos de estudio. 
2.2.1.5. Inventario de Hábitos de Estudios de Gilbert Wrenn 
Existen innumerables cuestionario e inventarios para identificar los hábitos de 
estudio. Para esta investigación se empleará el Inventario de Hábitos de Estudio de 
Wrenn. Gilbert Wrenn (1902-2001) fue un psicopedagogo norteamericano que se 
dedicó muchos años al estudios de los hábitos de Estudio. En 1976 confeccionó y 
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presentó su “Inventario de Hábitos de Estudios”, para medir que tan buenos y adecuados 
hábitos tienen los alumnos. 
Ficha Técnica 
Nombre: Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn 
Autor: Gilbert Wrenn 
Año: 1976 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 15 minutos 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones con las que el 
estudiante enfrenta una tarea. 
2. Pronosticar, las consecuencias en el rendimiento académico. 
Finalidad:  
Ayudar a las personas desde los 12 años, a mejorar sus  hábitos. 
Áreas: 
- Técnicas para leer y tomar apuntes (5 elementos) 
- Hábitos de concentración (4 elementos) 
- Distribución del tiempo y relaciones sociales (8 elementos) 
- Hábitos y actitudes de trabajo (11 elementos) 
Calificación: Cada pregunta o elemento tiene 3 alternativas de respuesta 
1: Nunca o rara vez 
2. Algunas veces 




Consideraciones  técnicas: 
Dentro  de  la  calificación  se  consideran  signos  positivos  y  negativos.    El  positivo  
indica  hábito  o  actitud  adecuada,  y  el  negativo  indica  hábito  o  actitud  inadecuada 
 
Adaptación del inventario de Wrenn a la Escuela de Infantería: 
A efectos de la presente investigación, se ha adaptado el Inventario de Wrenn en lo 
siguiente: 
- Se considerarán respuestas con puntuación igual para todas las preguntas o 
elementos. 
- Se considera como alternativas de respuestas: 
1: Nunca o casi nunca 
2. Algunas veces 
3: Siempre o casi siempre 
2.2.2. Referente a Aprendizaje 
2.2.2.1. Definiciones 
Según Ausubel, (2001), el aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de 
aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias, es decir, cuando la tarea no es 
potencialmente significativa, o sea, cuando el alumno no tiene los conocimientos 
previos que le permitan enlazar el nuevo conocimiento a  su estructura cognoscitiva; o, 
independientemente de esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de 
modo arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el alumno “quiere memorizar” y no sabe 
o no quiere esforzarse por comprender el nuevo aprendizaje. 
Sigue Ausubel (2001). existe un factor determinante a la hora que un individuo 
aprende y es el hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 
facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 
aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los 
que dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la participación 
activa, la edad y las experiencia previas) y los inherentes a las modalidades de 
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presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 
aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando 
el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y 
controlado por una mano experta.  
Según Uculmana (2002), el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, 
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; 
dicho proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento 
de un individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo 
mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o 
valores). Además, conduce a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. 
Este concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un 
individuo en una situación dada para poder alcanzar una meta.  Sin embargo, el sólo 
potencial no es suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 
Según Kelly (2000), el aprendizaje supone una actividad mental por medio de la 
que se adquieren, retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprender implica 
siempre que se ha producido un cambio o modificación en la respuesta, reacción, 
pensamiento, conducta o actitud del alumno. 
Según la enciclopedia Wikipedia, y de una manera general, el aprendizaje es el 
proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. Sin embargo, para la psicología 
pedagógica, es muy compleja la definición del aprendizaje, hay diferentes puntos de 
vista, tantos como definiciones: 
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Desde el punto de vista conductista, el aprendizaje es un proceso por el cual se 
adquiere una nueva conducta, se modifica una antigua conducta o se extingue alguna 
conducta, como resultado siempre de experiencias o prácticas. 
Desde el punto de vista cognitivista, el aprendizaje  tiene una dimensión 
individual, ya que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto 
como un proceso de construcción interna de dicho conocimiento. 
2.2.2.2 Características del Aprendizaje 
Estudiaremos las dos grandes corrientes clásicas del aprendizaje que son: el 
conductismo  (aprendizaje conductual) y el cognitivismo (Aprendizaje cognitivo). 
Burbano (2016) considera las siguientes: 
Características del aprendizaje conductual: 
 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que 
se modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el 
aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son 
relativamente estables cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la 
memoria a largo plazo. 
 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento 
son producto de la práctica o entrenamiento. Como: Aprender a manejar un 
automóvil siguiendo reglas necesarias para conducirlo. 
 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con 
su entorno determinan el aprendizaje. 
Características del aprendizaje cognitivo: 
 Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 
 El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 
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 La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos son 
capaces de aprender más, más rápidamente que los demás. 
 El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la 
persona con el ambiente. 
 El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con 
experiencias previas. 
 El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el 
ambiente, el maestro puede mejorar el ambiente para estimular el aprendizaje. 
 Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de comportamiento 
que indican comportamiento inteligente. 
 Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la información, o 
sea aprendizaje entero a parcial. 
 Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en la escuela que 
aquéllos que son dependientes del maestro para aprender. 
 La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la 
oportunidad de resolver problemas. 
2.2.2.3. Tipos de aprendizaje 
Uculmana (2002), considera que no existen formas de aprendizaje totalmente 
independientes y diferentes, es necesario comprender los tres actos del comportamiento; 
el pensar, el sentir y el actuar, asimismo sus productos se manifiestan en tres 
comportamientos, pensamiento, afectividad y acción en la psicología del aprendizaje se 
le denomina a estas formas del comportamiento dominios del aprendizaje identificando 





2.2.2.3.1. Aprendizajes mentales 
Según Chico (2010), son los que corresponden a la estructura cognoscitiva y dan 
lugar a la adquisición de nuevos conocimientos, significados, e informaciones. 
Memorizar es uno de los requisitos básicos de la vida del hombre pero se retienen más 
aquellos aprendizajes en que la eficacia reside más en el modo de pensar que aquellos 
en que es más importante la memorización del material de aprendizaje. 
2.2.2.3.2. Aprendizajes emocionales y apreciativos 
Según Chico (2010), estos corresponden a la estructura efectiva y están de una u 
otra manera vinculados con la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de 
comportamientos relacionados con las actitudes, intereses, ideales; como también al 
desarrollo de sentimientos de seguridad y autonomía. 
2.2.2.3.3. Aprendizaje social 
Corresponde también a la estructura afectiva pero relacionada con la pertenencia 
ideológica del grupo en el proceso de socialización. 
2.2.2.3.4. Aprendizajes motores: 
La estructura psicomotora de la conducta humana está relacionada con el 
desarrollo de destrezas dentro de las que están las destrezas manuales y las de actos 
físicos, se sabe que gran parte de la conducta humana es motriz por tal motivo los 
aprendizajes motores son importantes para lograr éxitos en el desempeño de las 
actividades que la vida demanda al ser humano. Jhonattan (2010). 
2.2.2.4.  Teorías  del  Aprendizaje 
Dentro de la extensa gama de teorías, para efectos de esta investigación, se considera a: 
- John Broadus Watson 
- Iván Petrovich Pávlov 
- Frederick Skinner 
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- Albert Bandura 
2.2.4.1. El  Conductismo 
Según  Burbano (2016),  los  psicólogos  conductistas  han  producido  una  
cantidad  ingente  de  investigaciones  básicas  dirigidas  a  comprender  cómo  se  crean  
y  se  mantienen  las  diferentes  formas  de  comportamiento.  Estos  estudios  se  han  
centrado  en  el  papel  de: 
 Las  interacciones  que  preceden  al  comportamiento,  tales  como  el  ciclo  de  
la  atención  o  los  procesos  preceptúales. 
 Los  cambios  en  el  comportamiento  mismo,  tales  como  la  adquisición  de  
habilidades. 
 Las  interacciones  que  siguen  al  comportamiento,  como  los  efectos  de  los  
incentivos  o  las  recompensas  y  los  castigos,  y 
 Las  condiciones  que  prevalecen  sobre  la  conducta,  tales  como  el  estrés  
prolongado  o  las  carencias  intensas  y  persistentes. 
No  hay  unanimidad  de  criterios  al  denominar  al  conductismo  o  a  la  
terapia  conductista.  En  general  no  se  la  considera  una  escuela  psicológica  sino  
más  bien  como  una  orientación  clínica,  que  se  enriquece  con  otras  concepciones.  
La  historia  de  esta  terapia  ha  evolucionado  bastante  por  lo  que  hoy  sería  difícil  
que  una  persona  se  autodefina  como  un  conductista  puro  o  clásico.  Por  esta  
razón  otros  autores  no  conductistas  llaman  a  los  continuadores  de  los  
lineamientos  conductistas  como  "neo-conductistas",  pero  esto  tampoco  satisface  a  
los  protagonistas. 
Sigue Burbano (2016), cuando  se  habla  de  conductismo  aparece  una  
referencia  a  palabras  tales  como  "estímulo"  "respuesta"  "refuerzo",  "aprendizaje"  
lo  que  suele  dar  la  idea  de  un  esquema  de  razonamiento  acotado  y  calculador.  
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Pero  ese  tipo  de  palabras  se  convierten  en  un  metalenguaje  científico  sumamente  
útil  para  comprender  la  psicología.  Actualmente  nadie  acotaría  la  terapéutica  
solamente  con esos  ordenadores  teóricos,  hasta  los  clínicos  que  se  definen  como  
conductistas  usan  esos  elementos  como  punto  de  partida,  pero  nunca  se  pierde  
de  vista  la  importancia  interpersonal  entre  el  paciente  y  el  terapeuta,  ni  la  vida  
interior  de  un  ser  humano,  ni  otros  elementos,  técnicas,  teorías,  inventivas  que  
sirven  para  la  tarea  terapéutica.  En  este  sentido,  en  los  comienzos  del  
conductismo  se  desechaba  lo  cognitivo,  pero  actualmente  se  acepta  su  
importancia  y  se  intenta  modificar  la  rotulación  cognitiva  (expectativas,  creencias  
actitudes)  para  reestructurar  las  creencias  irracionales  del  cliente  buscando  romper  
los  marcos  de  referencia  que  pueden  ser  desadaptativos.   
Esta corriente  de  la  psicología  fue inaugurada  por  John  B.  Watson  (1878-
1958)  que  defiende  el  empleo  de  procedimientos  estrictamente  experimentales  
para  estudiar  el  comportamiento  observable  (la  conducta),  considerando  el  entorno  
como  un  conjunto  de  estímulos-respuesta.  El  enfoque  conductista  en  psicología  
tiene  sus  raíces  en  el  asociacionismo  de  los  filósofos  ingleses,  así  como  en  la  
escuela  de  psicología  estadounidense  conocida  como  funcionalismo  y  en  la  teoría  
darwiniana  de  la  evolución,  ya  que  ambas  corrientes  hacían  hincapié  en  una  
concepción  del  individuo  como  un  organismo  que  se  adapta  al  medio  (o  
ambiente). 
El  conductismo,  como  teoría  de  aprendizaje,  puede  remontarse  hasta  la  
época  de  Aristóteles,  quien  realizó  ensayos  de  "Memoria"  enfocada  en  las  
asociaciones  que  se  hacían  entre  los  eventos  como  los  relámpagos  y  los  truenos.  
Otros  filósofos  que  siguieron  las  ideas  de  Aristóteles  fueron  Hobbs  (1650),  Hume  




La  teoría  del  conductismo  se  concentra  en  el  estudio  de  conductas  que  se  
pueden  observar  y  medir  (Good  y  Brophy,  1990).  Ve  a  la  mente  como  una  
"caja  negra"  en  el  sentido  de  que  la  respuestas  a  estímulos  se  pueden  observar  
cuantitativamente  ignorando  totalmente  la  posibilidad  de  todo  proceso  que  pueda  
darse  en  el  interior  de  la  mente.  Algunas  personas  claves  en  el  desarrollo  de  la  
teoría  conductista  incluyen  a  Pavlov,  Watson,  Thorndike  y  Skinner. Citados por 
Burbano (2016). 
a. Teoría  de  Watson 
John  Broadus Watson  fue  el  primer  psicólogo  que  comenzó  sus  estudios  
con  animales  y  posteriormente  introdujo  la  observación  de  la  conducta  humana.  
Watson  pensaba  que  los  humanos  ya  traían,  desde  su  nacimiento,  algunos  reflejos  
y  reacciones  emocionales de amor y furia, y que todos  los  demás comportamientos  
se adquirían mediante la asociación estímulo-respuesta; esto mediante un  
acondicionamiento. Jhonattan (2012). 
a1. El  Experimento  De  Watson 
Watson  demostró  el  condicionamiento  clásico  con  un  experimento  en  el  
que  participó  un  niño  de  algunos  meses  de  nacido  (de  nombre  Albert)  y  una  
rata  blanca.  El  experimento  consistía  en  acercar  la  rata  a  Albert  para  que  la  
tocara,  al  principio  Albert  no  mostraba  temor  por  el  pequeño  animal,  pero  al  
comenzar  a  hacer,  de  repente  un  fuerte  ruido  cada  vez  que  Albert  tocaba  la  rata,  
al  poco  tiempo  Albert  comenzó  a  mostrar  temor  por  la  rata  aún  sin  hacer  el  
ruido  (debido  al  condicionamiento).  Este  miedo  se  generalizó  para  otros  animales  




Watson  después  "extinguió"  el  miedo  presentando  la  rata  al  niño  en  
repetidas  ocasiones  sin  hacer  el  ruido.  Algunos  hechos  del  estudio  sugieren  que  
el  condicionamiento  al  miedo  fue  más  poderoso  y  permanente  que  el  realmente  
observado.  (Harris,  1979;  Samelson,  1980,  en  Brophy,  1990). Citados por Jhonattan 
(2012). 
En  realidad  los  métodos  de  investigación  usados  por  Watson  en  la  
actualidad  serían  cuestionados,  su  trabajo  demostró  el  papel  del  condicionamiento  
en  el  desarrollo  de  la  respuesta  emocional  para  ciertos  estímulos.  Esto  puede  dar  
explicación  a  determinados  sentimientos,  fobias  y  prejuicios  que  desarrollan  las  
personas.  A  Watson  se  le  atribuye  el  término  "conductismo". 
a2. El  conductismo  Watsoniano 
Chadwick (1979), en su obra menciona que: 
Entre 1913 y 1930 se desarrolla el conductismo watsoniano. En ese período  
aparecieron las primeras aportaciones conductistas de Kuo, Lashley, Weiss, Tolman y  
otros  muchos, pero es cierto que la obra de Watson fue particularmente central. 
La  teoría  elaborada  por  Watson  no  presenta  como  un  sistema  orgánico  y  
definido  una  vez  por  todas.  Por  ejemplo,  Watson  especificó  de  modo  diferente  el  
objeto  de  la  psicología.  El  comportamiento  fue  explicado  en  los  términos  de  
"adaptación  del  organismo  al  ambiente",  "contracciones  musculares",  "conjunto  
integrado  de  movimientos"  y  "acciones".  Se  puede,  en  cierto  modo,  decir  que  la  
unidad  de  observación  psicológica  es  para  Watson  el  comportamiento  o  la  
conducta  en  el  sentido  de  acción  compleja  manifestada  por  el  organismo  en  su  
integridad,  "sea  lo  que  fuere  lo  que  realice,  como  orientarse  hacia  una  luz  o  en  
dirección  opuesta,  saltar  al  oír  un  sonido,  u  otras  actividades  más  altamente  
organizadas  como  tener  hijos,  escribir  libros,  etc.". 
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Evidentemente  esas  conductas  no  se  detectan  en  cada  una  de  las  
reacciones  psicológicas  que  el  organismo  manifiesta  (contracción  de  un  músculo,  
o  bien  actividades  de  órganos  individuales  como  la  respiración,  la  digestión,  
etc.),  que  constituyen  el  objeto  diferenciado  de  estudio  de  la  fisiología. En  la  
experimentación  psicológica  que  lleva  a  cabo,  Watson  se  interesa  principalmente  
por  variables  dependientes  complejas  del  tipo  que  acabamos  de  mencionar.  Su  
"molecularismo"  y  "reduccionismo"  teórico  se  especifican  en  la  idea  de  que  esos  
comportamientos  no  son  más  que  la  "combinación"  de  reacciones  más  simples,  
de  moléculas  constituidas  por  cada  uno  de  los  movimientos  físicos  que,  en  
cuanto  a  tales,  son  precisamente  estudiados  por  la  fisiología  y  la  medicina. 
En  efecto,  los  principios  de  composición  de  las  unidades  simples  en  
unidades  complejas  no  modifican  la  naturaleza  de  las  primeras,  sino  que  
simplemente las componen. Los principios a que principalmente se  refiere  Watson  son  
la  frecuencia  y  proximidad  y  el  condicionamiento.  Los  principios  de  la  
frecuencia  y  proximidad  nos  dicen  que  cuánto  tiempo  más  a  menudo  o  cuanto  
más  recientemente  se  ha  verificado  una  asociación,  con  tanta  mayor  probabilidad  
se  verificará. 
El  condicionamiento  empieza  a  ocupar  un  lugar  central,  en  la  teoría  
conductista,  hacia  1916.  Watson  aparece  directamente  influido  no  sólo  por  Pavlov  
sino  también  por  los  reflexólogos  rusos,  es  decir,  por  Secenov,  que  ya  hacia  
1860  había  afirmado  que  los  actos  de  la  vida  consciente  e  inconsciente  no  son  
más  que  reflejos  y  por  Bectherev  que  se  interesaba  de  modo  particular  por  los  
reflejos  musculares. 
El  principio  de  condicionamiento  parte  del  descubrimiento  del  hecho  de  
que  en  el  organismo  existen  respuestas  incondicionadas  a  determinadas  
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situaciones.  Por  ejemplo,  un  organismo  hambriento  que  recibe  comida  
seguramente  reaccionará  salivando,  un  súbito  haz  de  luz  sobre  los  ojos  provocará  
seguramente  una  contracción  de  la  pupila,  etc.  la  comida  y  el haz  de  luz  se  
llaman  estímulos  incondicionados,  es  decir, acontecimientos que  se  producen  en  el  
medio  ambiente  y  que  provocan incondicionadamente  una  determinada  respuesta  
en  el  organismo. 
Pero, otros estímulos que hayan sido asociados a los estímulos incondicionados  
provocarán  también  la  reacción  incondicionada,  aunque no tengan  por  si  mismos  
relación  alguna  con  ella.  Por  ejemplo,  el  perro  de Pavlov  salivaba  cuando  oía  el  
sonido  de  una  campanita,  por  el  sólo hecho  de  que  ese  sonido  había  sido  
anteriormente  asociado  con  cierta frecuencia  a  la  presentación  de  la  comida.  La  
investigación  sobre  el condicionamiento  era  de  particular  importancia  para  el  
conductista  porque, por  un  lado  detectaba  precisas  unidades  estímulo  (que  
permitían  definir mejor  el  ambiente  en  que  el  organismo  reacciona)  y  precisas  
unidades respuesta,  y,  por  el  otro,  porque  ofrecía  un  principio  clave  para  explicar 
la  génesis  de  las  respuestas  complejas.  En  efecto,  se  podía  suponer que los  
comportamientos  complejos,  manifestados  por  el  hombre,  eran  una  larga  historia  
de  condicionamientos. 
Por  este  motivo  adquirió  particular  importancia  el  estudio  del  aprendizaje  
empezando  por  las  primeras  adquisiciones  infantiles.  Al  analizar  las  emociones,  
Watson  expresaba  la  idea  de  que  el  miedo,  la  rabia  y  el  amor  son  las  
emociones  elementales  y  se  definen  partiendo  de  los  estímulos  ambientales  que  
las  provocan. 
A  partir  de  estas  emociones  se  construirían  las  siguientes  emociones.  Un  
caso  famoso  de  aprendizaje  de  las  emociones  es  el  del  pequeño  Albert,  que  
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Watson  estudió  junto  con  R.  Rayner.  Albert  jugaba  tranquilamente  con  un  
ratoncillo  cuando  se  le  hizo  escuchar  a  sus  espaldas  un  violento  ruido.  Desde  
ese  momento,  el  niño  manifestó  un  gran  miedo  tanto  hacia  los  ratones  como  
hacia  otros  animales  y  objetos  peludos.  El  ruido  era  un  estímulo  incondicionado  
capaz  de  producir  por  sí  solo  una  respuesta  de  miedo;  su  asociación  con  otro  
estímulo  hacía  que  el  niño  fuese  condicionado  a  tener  miedo  también  al  
ratoncillo  y  también  a  otros  objetos  con  características  similares. Citado por Brown 
(1979). 
Para  Watson,  las  mismas  leyes  que  regulan  el  aprendizaje  emotivo  
constituyen  la  base  de  las  demás  adquisiciones  y,  en  particular,  de  los  llamados  
"hábitos".  Si  para  los  "hábitos  manuales"  la  idea  podía  ser  compartida  por  
muchos,  el  problema  se  hacía  más  difícil  cuando  se  trataba  de  explicar  procesos  
psicológicos  complejos  y  en  particular  el  pensamiento  y  sus  relaciones  con  el  
lenguaje.  La  propuesta  metodológica  de  Watson  exigía  basarse  en  la  observación  
de  la  conducta,  y  en  este  caso  de  la  conducta  verbal,  y  por  tanto  el  pensamiento  
debería  haberse  inferido  del  lenguaje.  Pero  la  propuesta  por  así  decir  "filosófica"  
era  la  de  negar  existencia  real  al  pensamiento  y  asimilarlo  directamente  al  
lenguaje. 
Para  Watson,  el  lenguaje  se  adquiere  por  condicionamiento.  El  niño  oye  
asociar  a  un  objeto  su  nombre  y  por  consiguiente  el  nombre  termina  por  evocar  
la  misma  respuesta  evocada  por  el  objeto.  Progresivamente  todo  el  sistema  de  
movimientos  que  provocan  la  emisión  del  sonido  palabra  puede  ser  sustituido  por  
una  parte  de  movimientos,  por  lo  que  la  palabra  es  sólo  pronunciada  en  voz  
baja,  o  moviendo  silenciosamente  los  labios,  o  bien  mediante  simples  "hábitos  de  
laringe".  Watson  creía  que  de  esta  manera  se  va  formando  el  pensamiento  y  
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sugería  que  podía  ser  reducido  a  un  conjunto  de  hábitos  de  laringe.  En  el  plano  
teórico  el  punto  central  estaba  representado  por  el  hecho  de  que  la  actividad  de  
pensamiento  era  un  resultado  de  los  aprendizajes  comunicativos  y  no  tenía  por  sí  
mismo  importancia  ni  interés  cognoscitivo. 
b. Teoría  de  Pávlov 
Orellana (2003) menciona que para  la  mayoría  de  la  gente,  el  nombre  de  
"Pávlov"  lo  asocia  al  repiqueteo  de  campanas.  Dice que el fisiólogo  ruso  es  mejor  
conocido  por  su  trabajo  en  condicionamiento  clásico  o  sustitución  de  estímulos.  
El  experimento  más  conocido  de  Pávlov  lo  realizó  con  comida,  un  perro  y  una  
campana. 
b1. Experimento  de  Pavlov 
 Antes  de  condicionar,  hacer  sonar  una  campana  no  producía  respuesta  
alguna  en  el  perro.  Al  colocar  comida  frente  al  perro  hacía  que  este  
comenzara  a  babear. 
 Durante  el  condicionamiento  con  el  sonido  de  la  campana,  esta  se  
hacía  sonar  minutos  antes  de  poner  el  alimento  frente  al  perro. 
 Después  del  condicionamiento,  con  sólo  escuchar  el  sonido  de  la  
campana  el  perro  comenzaba  a  salivar. 
b2. Los  elementos  del  experimento  de  Pávlov  estimulo  y  respuesta 
 Comida:  Estimulo  no  condicionado 
 Salivación:  Respuesta  no  condicionada  (natural,  no  aprendida) 
 Sonido  Campana:  Estímulo  de  condicionamiento 





b3. Otras  observaciones  hechas  por  Pavlov 
 Generalización  de  estímulos:  Una  vez  que  el  perro  ha  aprendido  la  
salivación  con  el  sonido  de  la  campana,  producirá  salivación  con  otros  
sonidos  similares. 
 Extinción:  Si  se  deja  de  sonar  la  campana  cuándo  se  le  presenta  la  
comida,  eventualmente  la  salivación  desaparece  con  el  sonido  de  la  
campana  solo. 
 Recuperación  espontánea:  Las  respuestas  extinguidas  se  pueden  
recuperar  después  de  un  periodo  corto  de  estimulación,  pero  se  
extinguirá  nuevamente  si  no  se  le  presenta  la  comida. 
 Discriminación:  El  perro  puede  aprender  a  discriminar  entre  sonidos  
parecidos  y  distinguir  cuál  de  los  sonidos  está  asociado  con  la  
presentación  de  la  comida  y  cual  no. 
 Condicionamiento  de  orden  superior:  Una  vez  que  el  perro  ha  
adquirido  el  condicionamiento  con  la  asociación  del  sonido  de  la  
campana  y  el  alimento,  se  pueden  realizar  al  mismo  tiempo,  tales  
como  encender  un  foco.  De  esta  manera  el  perro  también  producirá  
saliva  con  solo  encender  el  foco  (sin  el  sonido  de  la  campana). 
c. Teoría  de  Skinner 
Brown (1979), habla en extenso de este autor, y considera que al  igual  que  
Watson y Pávlov,  Skinner  creía  en  los  patrones  estímulo-respuesta  de  la  conducta  
condicionada.  Su  historia  tiene  que  ver  con  cambios  observables  de  conducta  
ignorando  la  posibilidad  de  cualquier  proceso  que  pudiera  tener  lugar  en  la  




El  libro  de  Skinner  publicado  en  1948,  Walden  Two,  presenta  una  
sociedad utópica  basada  en  el  condicionamiento  operante.  También  escribió  
Ciencia  y  Conducta  Humana,  (1953)  en  el  cual  resalta  la  manera  en  que  los  
principios  del  condicionamiento  operatorio  funcionan  en  instituciones  sociales  
tales  como,  gobierno,  el  derecho,  la  religión,  la  economía  y  la  educación. 
El  trabajo  de  Skinner  difiere  de  sus  predecesores  (condicionamiento  clásico),  en  
que  él  estudió  la  conducta  operatoria  (conducta  voluntaria  usada  en  operaciones  
dentro  del  entorno). 
El  sistema  de  Skinner  al  completo  está  basado  en  el  condicionamiento  
operante.  El  organismo  está  en  proceso  de  "operar"  sobre  el  ambiente,  lo  que  en  
términos  populares  significa  que  está  irrumpiendo  constantemente;  haciendo  lo  
que  hace.  Durante  esta  "operatividad",  el  organismo  se  encuentra  con  un  
determinado  tipo  de  estímulos,  llamado  estímulo  reforzador,  o  simplemente  
reforzador.  Este  estímulo  especial  tiene  el  efecto  de  incrementar  el  operante  (esto  
es;  el  comportamiento  que  ocurre  inmediatamente  después  del  reforzador).  Esto  
es  el  condicionamiento  operante:  el  comportamiento  es  seguido  de  una  
consecuencia,  y  la  naturaleza  de  la  consecuencia  modifica  la  tendencia  del  
organismo  a  repetir  el  comportamiento  en  el  futuro." 
Imagínese  a  una  rata  en  una  caja.  Esta  es  una  caja  especial  (llamada,  de  
hecho,  "la  caja  de  Skinner")  que  tiene  un  pedal  o  barra  en  una  pared  que  
cuando  se  presiona,  pone  en  marcha  un  mecanismo  que  libera  una  bolita  de  
comida.  La  rata  corre  alrededor  de  la  caja,  haciendo  lo  que  las  ratas  hacen,  
cuando  "sin  querer"  pisa  la  barra  y  ¡presto!,  la  bolita  de  comida  cae  en  la  caja.  
Lo  operante  es  el  comportamiento  inmediatamente  precedente  al  reforzador  (la  
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bolita  de  comida).  Prácticamente  de  inmediato,  la  rata  se  retira  del  pedal  con  sus  
bolitas  de  comida  a  una  esquina  de  la  caja. 
Un  comportamiento  seguido  de  un  estímulo  reforzador  provoca  una  
probabilidad  incrementada  de  ese  comportamiento  en  el  futuro. 
¿Qué  ocurre  si  no  le  volvemos  a  dar  más  bolitas  a  la  rata?    Aparentemente  no  
es  tonta  y  después  de  varios  intentos  infructuosos,  se  abstendrá  de  pisar  el  pedal.  
A  esto  se  le  llama  extinción  del  condicionamiento  operante. 
Un  comportamiento  que  ya  no  esté  seguido  de  un  estímulo  reforzador  provoca  
una  probabilidad  decreciente  de  que  ese  comportamiento  no  vuelva  a  ocurrir  en  
el  futuro. 
Ahora,  si  volvemos  a  poner  en  marcha  la  máquina  de  manera  que  el  
presionar  la  barra,  la  rata  consiga  el  alimento  de  nuevo,  el  comportamiento  de  
pisar  el  pedal  surgirá  de  nuevo,  mucho  más  rápidamente  que  al  principio  del  
experimento,  cuando  la  rata  tuvo  que  aprender  el  mismo  por  primera  vez.  Esto  
es  porque  la  vuelta  del  reforzador  toma  lugar  en  un  contexto  histórico,  
retroactivándose  hasta  la  primera  vez  que  la  rata  fue  reforzada  al  pisar  el  pedal. 
c1. Esquemas  De  Refuerzo 
A  Skinner  le  gusta  decir  que  llegó  a  sus  diversos  descubrimientos  de  
forma  accidental  (operativamente).  Por  ejemplo,  menciona  que  estaba  "bajo  de  
provisiones"  de  bolitas  de  comida,  de  manera  que  él  mismo  tuvo  que  hacerlas;  
una  tarea  tediosa  y  lenta.  De  manera  que  tuvo  que  reducir  el  número  de  
refuerzos  que  le  daba  a  sus  ratas  para  cualquiera  que  fuera  el  comportamiento  
que  estaba  intentando  condicionar.  Así  que,  las  ratas  mantuvieron  un  
comportamiento  constante  e  invariable,  ni  más  ni  menos  entre  otras  cosas,  debido  
a  estas  circunstancias.  Así  fue  como  Skinner  descubrió  los  esquemas  de  refuerzo. 
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El  refuerzo  continuo  es  el  escenario  original:  cada  vez  que  la  rata  comete  el  
comportamiento  (como  pisar  el  pedal),  consigue  una  bolita  de  comida. 
El  programa  de  frecuencia  fija  fue  el  primero  que  descubrió  Skinner:  si,  
digamos,  la  rata  pisa  tres  veces  el  pedal,  consigue  comida.  O  cinco.  O  veinte.  O  
"x"  veces.  Existe  una  frecuencia  fija  entre  los  comportamientos  y  los  refuerzos:  
3  a  1;  5  a  1;  20  a  1,  etc.  Es  como  una  "tasa  por  pieza"  en  la  producción  
industrial  de  ropa:  cobras  más  mientras  más  camisetas  hagas. 
El  programa  de  intervalo  fijo  utiliza  un  artilugio  para  medir  el  tiempo.  Si  
la  rata  presiona  el  pedal  por  lo  menos  una  vez  en  un  período  de  tiempo  
particular  (por  ejemplo  20  segundos),  entonces  consigue  una  bolita  de  comida.  Si  
falla  en  llevar  a  cabo  esta  acción,  no  consigue  la  bolita.  Pero,  ¡aunque  pise  100  
veces  el  pedal  dentro  de  ese  margen  de  tiempo,  no  conseguirá  más  de  una  
bolita!.  En  el  experimento  pasa  una  cosa  curiosa  si  la  rata  tiende  a  llevar  el  
"paso":  bajan  la  frecuencia  de  su  comportamiento  justo  antes  del  refuerzo  y  
aceleran  la  frecuencia  cuando  el  tiempo  está  a  punto  de  terminar. 
Skinner  también  habló  de  los  programas  variables.  Una  frecuencia  variable  
significa  que  podemos  cambiar  la  "x"  cada  vez;  primero  presiona  tres  veces  para  
conseguir  una  bolita,  luego  10,  luego  1,  luego  7  y  así  sucesivamente.  El  
intervalo  variable  significa  que  mantenemos  cambiante  ese  período;  primero  20  
segundos,  luego  5;  luego  35  y  así  sucesivamente. 
Siguiendo  con  el  programa  de  intervalos  variables,  Skinner  también  
observó  en  ambos  casos  que  las  ratas  no  mantenían  más  la  frecuencia,  ya  que  
no  podían  establecer  el  "ritmo"  por  mucho  tiempo  más  entre  el  comportamiento  
y  la  recompensa.  Más  interesantemente,  estos  programas  eran  muy  resistentes  a  
la  extinción.  Si  nos  detenemos  a  pensarlo,  verdaderamente  tiene  sentido.  Si  no  
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hemos  recibido  una  recompensa  por  un  tiempo,  bueno,  es  muy  probable  que  
estemos  en  un  intervalo  o  tasa  "errónea"…¡sólo  una  vez  más  sobre  el  pedal;  
Quizás  ésta  sea  la  definitiva! 
De  acuerdo  con  Skinner,  este  es  el  mecanismo  del  juego.  Quizás  no  
ganemos  con  demasiada  frecuencia,  pero  nunca  sabemos  cuándo  ganaremos  otra  
vez.  Puede  que  sea  la  inmediatamente  siguiente,  y  si  no  lanzamos  los  dados  o  
jugamos  otra  mano  o  apostamos  a  ese  número  concreto,  ¡perderemos  el  premio  
del  siglo! 
c2. Modificación  de  conducta 
La  modificación  de  conducta  (usualmente  conocida  en  inglés  como  mod-b)  
es  la  técnica  terapéutica  basada  en  el  trabajo  de  Skinner.  Es  muy  directa:  
extinguir  un  comportamiento  indeseable  (a  partir  de  remover  el  refuerzo)  y  
sustituirlo  por  un  comportamiento  deseable  por  un  refuerzo.  Ha  sido  utilizada  en  
toda  clase  de  problemas  psicológicos  (adicciones,  neurosis,  timidez,  autismo  e  
incluso  esquizofrenia)  y  es  particularmente  útil  en  niños.  Hay  ejemplos  de  
psicóticos  crónicos  que  no  se  han  comunicado  con  otros  durante  años  y  han  sido  
condicionados  a  comportarse  de  manera  bastante  normal,  como  comer  con  
tenedor  y  cuchillo,  vestirse  por  sí  mismos,  responsabilizarse  de  su  propia  higiene  
personal  y  demás. 
c3. Mecanismo  de  condicionamiento  operatorio  de  Skinner 
 El refuerzo  positivo  o  recompensa:  Las  respuestas  que  son  
recompensadas  tienen  alta  probabilidad  de  repetirse  (Buen  grado  de  
refuerzo  y  cuidadoso  estudio). 
 El  refuerzo  negativo:  Respuestas  que  reflejan  actitudes  de  escape  al  
dolor  o  de  situaciones  no  deseables  tienen  alta  probabilidad  de  
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repetirse  (han  sido  excluidas  del  escrito  un  final  debido  a  un  buen  
trabajo  terminal). 
 Extinción  o  ausencia  de  refuerzo:  Respuestas  que  no  son  reforzadas  
son  poco  probable  que  se  repitan  (Ignorando  las  conductas  errores  del  
estudiante  la  conducta  esperada  debe  de  extinguirse). 
 Castigo:  Respuestas  que  son  castigadas  de  consecuencias  no  deseables  
cambian  (Un  castigo  retardado  a  un  estudiante,  mediante  el  retiro  de  
privilegios  podría  no  tener  efecto) 
c4. Desarrollo  de  la  conducta  de  Skinner 
Si  colocas  dentro  de  una  caja  a  un  animal  podría  requerir  de  una  
cantidad  significativa  de  tiempo  para  darse  cuenta  que  activando  una  palanca  
puede  obtener  comida.  Para  lograr  esa  conducta  será  necesario  realizar  una  serie  
de  repeticiones  sucesivas  de  la  operación  acción-respuesta  hasta  que  el  animal  
aprenda  la  asociación  entre  la  palanca  y  la  recompensa  (el  alimento).  Para  
comenzar  a  crear  el  perfil,  la  recompensa  se  le  da  al  animal  primero  con  tan  
solo  voltear  a  ver  la  palanca,  después  cuando  se  acerque  a  ella,  cuando  olfatee  
la  palanca  y  finalmente  cuando  la  presione. 
2.2.4.2. Cognitivismo 
Teoría  de  Bandura (Teoría social del aprendizaje) 
El  conductismo,  con  su  énfasis  sobre  los  métodos  experimentales,  se  
focaliza  sobre  variables  que  pueden  observarse,  medirse  y  manipular  y  rechaza  
todo  aquello  que  sea  subjetivo,  interno  y  no  disponible  (p.e.  lo  mental).  En  el  
método  experimental,  el  procedimiento  estándar  es  manipular  una  variable  y  
luego  medir  sus  efectos  sobre  otra.  Todo  esto  conlleva  a  una  teoría  de  la  




Bandura  (1999) consideró  que  esto  era  un  poquito  simple  para  el  
fenómeno  que  observaba  (agresión  en  adolescentes)  y  por  tanto  decidió  añadir  un  
poco  más  a  la  fórmula:  sugirió  que  el  ambiente  causa  el  comportamiento;  cierto,  
pero  que  el  comportamiento  causa  el  ambiente  también.  Definió  este  concepto  
con  el  nombre  de  determinismo  recíproco:  el  mundo  y  el  comportamiento  de  una  
persona  se  causan  mutuamente. 
Más  tarde,  fue  un  paso  más  allá.  Empezó  a  considerar  a  la  personalidad  
como  una  interacción  entre  tres  "cosas":  el  ambiente,  el  comportamiento  y  los  
procesos  psicológicos  de  la  persona.  Estos  procesos  consisten  en  nuestra  
habilidad  para  abrigar  imágenes  en  nuestra  mente  y  en  el  lenguaje.  Desde  el  
momento  en  que  introduce  la  imaginación  en  particular,  deja  de  ser  un  
conductista  estricto  y  empieza  a  acercarse  a  los  cognocivistas.  De  hecho,  
usualmente  es  considerado  el  padre  del  movimiento  cognitivo. 
El  añadido  de  imaginación  y  lenguaje  a  la  mezcla  permite  a  Bandura  
teorizar  mucho  más  efectivamente  que,  digamos  por  ejemplo,  B.F.  Skinner  con  
respecto  a  dos  cosas  que  muchas  personas  considerar  "el  núcleo  fuerte"  de  la  
especie  humana:  el  aprendizaje  por  la  observación  (modelado)  y  la  auto-
regulación. 
Aprendizaje  por  la  observación  o  modelado 
De  los  cientos  de  estudios  de  Bandura,  un  grupo  se  alza  por  encima  de  
los  demás,  los  estudios  del  muñeco  bobo.  Lo  hizo  a  partir  de  una  película  de  
uno  de  sus  estudiantes,  donde  una  joven  estudiante  solo  pegaba  a  un  muñeco  
bobo.  En  caso  de  que  no  lo  sepan,  un  muñeco  bobo  es  una  criatura  hinchable  
en  forma  de  huevo  con  cierto  peso  en  su  base  que  hace  que  se  tambalee  cuando  
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le  pegamos.  Actualmente  llevan  pintadas  a  Darth  Vader,  pero  en  aquella  época  
llevaba  al  payaso  "Bobo"  de  protagonista. 
La  joven  pegaba  al  muñeco,  gritando  ¡"estúpidooooo"!.  Le  pegaba,  se  
sentaba  encima  de  él,  le  daba  con  un  martillo  y  demás  acciones  gritando  varias  
frases  agresivas.  Bandura  les  enseñó  la  película  a  un  grupo  de  niños  de  
guardería  que,  como  podrán  suponer  ustedes,  saltaron  de  alegría  al  verla.  
Posteriormente  se  les  dejó  jugar.  En  el  salón  de  juegos,  por  supuesto,  había  
varios  observadores  con  bolígrafos  y  carpetas,  un  muñeco  bobo  nuevo  y  algunos  
pequeños  martillos. 
Y  ustedes  podrán  predecir  lo  que  los  observadores  anotaron:  un  gran  coro  
de  niños  golpeando  a  descaro  al  muñeco  bobo.  Le  pegaban  gritando  
¡"estúpidooooo!",  se  sentaron  sobre  él,  le  pegaron  con  martillos  y  demás.  En  
otras  palabras,  imitaron  a  la  joven  de  la  película  y  de  una  manera  bastante  
precisa. 
Esto  podría  parecer  un  experimento  con  poco  de  aportación  en  principio,  
pero  consideremos  un  momento:  estos  niños  cambiaron  su  comportamiento  ¡sin  
que  hubiese  inicialmente  un  refuerzo  dirigido  a  explotar  dicho  comportamiento!  
Y  aunque  esto  no  parezca  extraordinario  para  cualquier  padre,  maestro  o  un  
observador  casual  de  niños,  no  encajaba  muy  bien  con  las  teorías  de  aprendizaje  
conductuales  estándares.  Bandura  llamó  al  fenómeno  aprendizaje  por  la  
observación  o  modelado,  y  su  teoría  usualmente  se  conoce  como  la  teoría  social  
del  aprendizaje. 
Bandura  llevó  a  cabo  un  largo  número  de  variaciones  sobre  el  estudio  en  
cuestión:  el  modelo  era  recompensado  o  castigado  de  diversas  formas  de  
diferentes  maneras;  los  niños  eran  recompensados  por  sus  imitaciones;  el  modelo  
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se  cambiaba  por  otro  menos  atractivo  o  menos  prestigioso  y  así  sucesivamente.  
En  respuesta  a  la  crítica  de  que  el  muñeco  bobo  estaba  hecho  para  ser  
"pegado",  Bandura  incluso  rodó  una  película  donde  una  chica  pegaba  a  un  
payaso  de  verdad.  Cuando  los  niños  fueron  conducidos  al  otro  cuarto  de  juegos,  
encontraron  lo  que  andaban  buscando…¡un  payaso  real!.  Procedieron  a  darle  
patadas,  golpearle,  darle  con  un  martillo,  etc. 
Todas  estas  variantes  permitieron  a  Bandura  a  establecer  que  existen  ciertos  
pasos  envueltos  en  el  proceso  de  modelado: 
a. Atención.   
Si  vas  a  aprender  algo,  necesitas  estar  prestando  atención.  De  la  misma  
manera,  todo  aquello  que  suponga  un  freno  a  la  atención,  resultará  en  un  
detrimento  del  aprendizaje,  incluyendo  el  aprendizaje  por  observación.  Si  por  
ejemplo,  estás  adormilado,  drogado,  enfermo,  nervioso  o  incluso  "hiper",  
aprenderás  menos  bien.  Igualmente  ocurre  si  estás  distraído  por  un  estímulo  
competitivo. 
Alguna  de  las  cosas  que  influye  sobre  la  atención  tiene  que  ver  con  las  
propiedades  del  modelo.  Si  el  modelo  es  colorido  y  dramático,  por  ejemplo,  
prestamos  más  atención.  Si  el  modelo  es  atractivo  o  prestigioso  o  parece  ser  
particularmente  competente,  prestaremos  más  atención.  Y  si  el  modelo  se  parece  
más  a  nosotros,  prestaremos  más  atención.  Este  tipo  de  variables  encaminó  a  
Bandura  hacia  el  examen  de  la  televisión  y  sus  efectos  sobre  los  niños. 
b. Retención.   
Segundo,  debemos  ser  capaces  de  retener  (recordar)  aquello  a  lo  que  le  
hemos  prestado  atención.  Aquí  es  donde  la  imaginación  y  el  lenguaje  entran  en  
juego:  guardamos  lo  que  hemos  visto  hacer  al  modelo  en  forma  de  imágenes  
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mentales  o  descripciones  verbales.  Una  vez  "archivados",  podemos  hacer  resurgir  
la  imagen  o  descripción  de  manera  que  podamos  reproducirlas  con  nuestro  
propio  comportamiento. 
c. Reproducción.   
En  este  punto,  estamos  ahí  soñando  despiertos.  Debemos  traducir  las  
imágenes  o  descripciones  al  comportamiento  actual.  Por  tanto,  lo  primero  de  lo  
que  debemos  ser  capaces  es  de  reproducir  el  comportamiento.  Puedo  pasarme  
todo  un  día  viendo  a  un  patinador  olímpico  haciendo  su  trabajo  y  no  poder  ser  
capaz  de  reproducir  sus  saltos,  ya  que  ¡no  sé  nada  patinar!.Por  otra  parte,  si  
pudiera  patinar,  mi  demostración  de  hecho  mejoraría  si  observo  a  patinadores  
mejores  que  yo. 
Otra  cuestión  importante  con  respecto  a  la  reproducción  es  que  nuestra  
habilidad  para  imitar  mejora  con  la  práctica  de  los  comportamientos  envueltos  en  
la  tarea.  Y  otra  cosa  más:  nuestras  habilidades  mejoran  ¡aún  con  el  solo  hecho  
de  imaginarnos  haciendo  el  comportamiento!.  Muchos  atletas,  por  ejemplo,  se  
imaginan  el  acto  que  van  a  hacer  antes  de  llevarlo  a  cabo. 
d. Motivación.   
Aún  con  todo  esto,  todavía  no  haremos  nada  a  menos  que  estemos  
motivados  a  imitar;  es  decir,  a  menos  que  tengamos  buenas  razones  para  hacerlo.  
Bandura  menciona  un  número  de  motivos:     
 Refuerzo  pasado,  como  el  conductismo  tradicional  o  clásico. 
 Refuerzos  prometidos,  (incentivos)  que  podamos  imaginar. 




Nótese  que  estos  motivos  han  sido  tradicionalmente  considerados  como  
aquellas  cosas  que  "causan"  el  aprendizaje.  Bandura  nos  dice  que  éstos  no  son  
tan  causantes  como  muestras  de  lo  que  hemos  aprendido.  Es  decir,  él  los  
considera  más  como  motivos. 
Por  supuesto  que  las  motivaciones  negativas  también  existen,  dándonos  motivos  
para  no  imitar: 
 Castigo  pasado. 
 Castigo  prometido  (amenazas) 
 Castigo  vicario. 
Como  la  mayoría  de  los  conductistas  clásicos,  Bandura  dice  que  el  castigo  
en  sus  diferentes  formas  no  funciona  tan  bien  como  el  refuerzo  y,  de  hecho,  
tiene  la  tendencia  a  volverse  contra  nosotros. 
2.2.2.5. Fortalezas  y  debilidades de las corrientes teóricas 
Suizanne (1993) considera: 
Conductismo 
Debilidades 
El  que  aprende  podría  encontrarse  en  una  situación  en  la  que  el  estímulo  
para  la  respuesta  correcta  nunca  ocurre,  por  lo  tanto  el  aprendiz  no  responde. Un  
trabajador  al  que  se  le  ha  condicionado  solo  para  responder  a  ciertas  situaciones  
de  problemas  en  el  lugar  de  trabajar,  de  pronto  puede  detener  la  producción 
cuando  sucede  algo  anormal  y  el  no  es  capaz  de  encontrar  una  solución  por  no  







  El  que  aprende  sólo  tiene  que  concentrarse  en  metas  claras  y  es  capaz  de  
responder  con  rapidez  y  automáticamente  cuando  se  le  presenta  una  situación  
relacionada  con  esas  metas.   
Cognitivismo 
Debilidades 
El  aprendiz  aprende  a  realizar  una  tarea,  pero  podría  no  ser  la  mejor  
forma  de  realizarla  o  la  más  adecuada  para  el  aprendiz  o  la  situación.  Por  
ejemplo,  acceder  al  Internet  en  una  computadora  podría  no  ser  lo  mismo  que  
acceder  en  otra  computadora. 
Fortalezas   
La  meta  es  capacitar  al  aprendiz  para  que  realice  tareas  repetitivas  y  que  
aseguren  consistencia.  Acceder  dentro  y  fuera  a  una  computadora  del  trabajo  es  
igual  para  todos  los  empleados;  es  importante  realizar  la  rutina  exacta  para  evitar  
problemas. 
2.2.2.6. Dimensiones del Aprendizaje 
Según Bandura (2006), las dimensiones son 5: 
Actitudes y percepciones 
Refiere que las actitudes y percepciones afectan las habilidades del alumno para 
aprender. Por ejemplo si los alumnos ven un aula insegura, seguro que no aprenderán 
mucho. 
Adquirir e integrar el conocimiento 
Refiere que cuando los alumnos está aprendiendo información nueva, debe 
guiárseles para que relacionen el conocimiento nuevo con lo que ya saben, que 
organicen esa información y luego la hagan parte de su memoria a largo plazo. 
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Extender y refinar el conocimiento 
Refiere a que hay que analizar de manera rigurosa lo que han aprendido, al 
aplicar procesos de razonamiento que los ayudar a extender y refinar la información, se 
unas la comparación, razonamiento, análisis. 
Uso significativo del conocimiento 
El aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos los conocimientos para 
llevar a cabo tareas significativas, como la toma de decisiones, solución de problemas. 
Hábitos mentales 
Los aprendedores más efectivos han desarrollado hábitos mentales que les 
permiten pensar de manera crítica, pensar con creatividad y regular su comportamiento. 
Son el pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento autorregulado. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, 
pero no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la 
primera permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que 
equivale a una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para asimilar 
los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
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Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir 
para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario 
respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo 
distribuida de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio. Es la acción  consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos  mediante los cuales  se introduce una mayor racionalidad y 
organización en un conjunto de actividades  y acciones articuladas entre si que, 
previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el estudio. 
Teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la 
descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. 
Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Los hábitos de concentración se relacionan significativamente con el aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente 
con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
Año 2017. 
Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 




Variable 1: Hábitos de estudio 
Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de automatización y 
una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale a una 
habilidad automatizada 
Variable 2: Aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  
3.3. Operacionalización de variables 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un 
atributo según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre 
los resultados estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M 
 Var 1 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 80 
Tenientes integrantes del Diplomado, la muestra es de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la  observación al participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigido a los oficiales alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Inventario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn. 
Cuestionario 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
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Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice de 
consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 





Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y octubre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el 




Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya 
se indicara en el párrafo 4.6. 
 Ítems Confiabilidad 
Hábitos de Estudio 28 0.896 
Aprendizaje 10 0.875 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 80 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
5.2.1. Variable: Hábitos de Estudio. 
5.2.1.1. Dimensión: Técnicas para leer y tomar apuntes. 
Tabla 1 
No tengo que releer los textos varias veces, las palabras tienen mucho significado para 
mí la primera vez que las leo. 
 





NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 15 18,8 18,8 25,0 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
60 75,0 75,0 100,0 






Figura 1. No tengo que releer los textos varias veces, las palabras tienen mucho 
significado para mí la primera vez que las leo. 
Análisis: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  no tienen que 
releer los textos varias veces, las palabras tienen mucho significado para ellos la 
primera vez que las leen. 
2. El 18.75% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tienen que releer los 
textos varias veces, las palabras tienen mucho significado para ellos la primera vez 
que las leen. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no tienen que releer 
los textos varias veces, las palabras tienen mucho significado para ellos la primera 
vez que las leen. 
Tabla 2 
No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que estoy 
leyendo o estudiando. 





NUNCA O CASI NUNCA 8 10,0 10,0 10,0 
ALGUNAS VECES 15 18,8 18,8 28,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
57 71,3 71,3 100,0 








Figura 2. No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo 
que estoy leyendo o estudiando. 
Análisis: 
1. El 714.25% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no les cuesta 
darse cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o 
estudiando. 
2. El 18.75% de los encuestados aseguran que  algunas veces no les cuesta darse 
cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o 
estudiando. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no les cuesta darse 
cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o 
estudiando. 
Tabla 3 
Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentro 
dudosos. 





NUNCA O CASI NUNCA 6 7,5 7,5 7,5 
ALGUNAS VECES 19 23,8 23,8 31,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
55 68,8 68,8 100,0 






Figura 3. Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que 
encuentro dudosos. 
Análisis: 
1. El 68.75% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  vuelven atrás 
y repiten lo que han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
2. El 23.75% de los encuestados aseguran que  algunas veces vuelven atrás y repiten 
lo que han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
3. El 7.5% de los encuestados aseguran que  de nunca o casi nunca vuelven atrás y 
repiten lo que han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
Tabla 4 
No leo en voz alta al estudiar. 





NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 18 22,5 22,5 28,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
57 71,3 71,3 100,0 












Figura 4. No leo en voz alta al estudiar 
 
Análisis: 
1. El 71.25% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  no leen en voz 
alta al estudiar. 
2. El 22.50% de los encuestados aseguran que algunas veces no leen en voz alta al 
estudiar. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca no leen en voz alta 
al estudiar. 
Tabla 5 
Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, no se me escapan 
datos importantes de la clase que está dictando. 





NUNCA O CASI NUNCA 14 17,5 17,5 17,5 
ALGUNAS VECES 16 20,0 20,0 37,5 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
50 62,5 62,5 100,0 






Figura 5. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, no se me 
escapan datos importantes de la clase que está dictando. 
Análisis: 
1. El 62.50% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  mientras están 
tomado apuntes de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos 
importantes de la clase que está dictando. 
2. El 20% de los encuestados aseguran que algunas veces mientras están tomado 
apuntes de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos importantes de la 
clase que está dictando. 
3. El 17.50% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca mientras están 
tomado apuntes de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos 
importantes de la clase que está dictando. 
Frecuencias $TÉCNICAS_LEER_TOMAR_APUNTES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Técnicas para leer y tomar 
apuntesa 
NUNCA O CASI NUNCA 38 9,5% 47,5% 
ALGUNAS VECES 83 20,8% 103,8% 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
279 69,8% 348,8% 







Análisis de los resultados de la dimensión “Técnicas para leer y tomar apuntes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Técnicas para leer y 
tomar apuntes” se tiene que un 69.8% de los encuestados aseguran que  siempre o casi 
siempre no tienen que releer los textos varias veces para comprenderlos, ni tienen 
problemas para detectar lo más importante de lo que están leyendo, que tienen técnica 
para tomar apuntes sin dejar de lado la clase que el profesor está dictando; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que algunas veces, llegamos al 90.50%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 9.5% opta por nunca o casi nunca. 5.2.1.2. 
Dimensión: Hábitos de concentración 
Tabla 6 
Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando, después de haber terminado me 
queda lo leído. 





NUNCA O CASI NUNCA 6 7,5 7,5 7,5 
ALGUNAS VECES 11 13,8 13,8 21,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
63 78,8 78,8 100,0 




Figura 6. Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando, después de haber 





1. El 78.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  les es fácil 
concentrarse en lo que están estudiando, después de haber terminado les queda lo 
que han leído. 
2. El 13.75% de los encuestados aseguran que algunas veces les es fácil concentrarse 
en lo que están estudiando, después de haber terminado les queda lo que han leído. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca les es fácil 
concentrarse en lo que están estudiando, después de haber terminado les queda lo 
que han leído.   
Tabla 7 
Tengo tendencia a ser realista cuando trato de estudiar. 





NUNCA O CASI NUNCA 10 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 15 18,8 18,8 31,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
55 68,8 68,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 




1. El 68.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  tienen 
tendencia a ser realistas cuando tratan de estudiar. 
2. El 18.75% de los encuestados aseguran que algunas veces tienen tendencia a ser 
realistas cuando tratan de estudiar. 
3. El 12.50% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca tienen 
tendencia a ser realistas cuando tratan de estudiar. 
Tabla 8 
No tardo mucho en acomodarme y estar listo para estudiar  





NUNCA O CASI NUNCA 4 5,0 5,0 5,0 
ALGUNAS VECES 11 13,8 13,8 18,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
65 81,3 81,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 8. No tardo mucho en acomodarme y estar listo para estudiar  
Análisis: 
1. El 81.25% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no tardan 
mucho en acomodarse y estar listos para estudiar. 
2. El 13.75% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tardan mucho en 
acomodarse y estar listos para estudiar. 
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3. El 5.00% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no tardan 
mucho en acomodarse y estar listos para estudiar. 
Tabla 9 
No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a 
trabajar: no tiendo a perder el tiempo 





NUNCA O CASI NUNCA 3 3,8 3,8 3,8 
ALGUNAS VECES 14 17,5 17,5 21,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
63 78,8 78,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder 
empezar a trabajar: no tiendo a perder el tiempo 
Análisis: 
1. El 78.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  no tienen que 
estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a trabajar: no 
tienden a perder el tiempo. 
2. El 17.50% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tienen que estar en un 
estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a trabajar: no tienden a 
perder el tiempo. 
3. El 3.75% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca no tienen que estar 
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en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a trabajar: no 
tienden a perder el tiempo. 
Frecuencias $HÁBITOS_CONCENTRACIÓN 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Hábitos de concentracióna 
NUNCA O CASI NUNCA 23 7,2% 28,8% 
ALGUNAS VECES 51 15,9% 63,8% 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
246 76,9% 307,5% 
Total 320 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos de concentración” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos de 
concentración” se tiene que un 76.9% de los encuestados aseguran que  siempre o casi 
siempre   les es fácil concentrarse en lo que están estudiando y que al término de la 
misma les queda lo leído; asimismo, no tardan en acondicionarse para estudiar y no 
tienen que tener un estado de ánimo en particular para poder estudiar, y que son realistas 
al estudiar; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que algunas veces, llegamos al 
92.8%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.20% opta por nunca o casi 
nunca. 
5.3.1.3. Distribución de tiempo y relaciones sociales 
Tabla 10 
Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o sentirme con ganas 
de estudiar 





NUNCA O CASI NUNCA 9 11,3 11,3 11,3 
ALGUNAS VECES 11 13,8 13,8 25,0 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
60 75,0 75,0 100,0 






Figura 10. Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o sentirme 
con ganas de estudiar 
 
Análisis: 
1. El 75.00% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  las horas 
de estudio les resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de 
estudiar. 
2. El 13.75% de los encuestados aseguran que   algunas veces  las horas de estudio 
les resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de estudiar. 
3. El 11.25% de los encuestados aseguran que   nunca o casi nunca  las horas de 
estudio les resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de 
estudiar. 
Tabla 11 
Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las cosas 





NUNCA O CASI NUNCA 2 2,5 2,5 2,5 
ALGUNAS VECES 11 13,8 13,8 16,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
67 83,8 83,8 100,0 







Figura 11. Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las cosas 
Análisis: 
1. El 83.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  sus 
tiempos están bien distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas. 
2. El 13.75% de los encuestados aseguran que  algunas veces sus tiempos están 
bien distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas. 
3. El 13.75% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca sus tiempos 
están bien distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas 
Tabla 12 
Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos 
que me distraen. 





NUNCA O CASI NUNCA 9 11,3 11,3 11,3 
ALGUNAS VECES 14 17,5 17,5 28,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
57 71,3 71,3 100,0 










Figura 12. Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas 
y ruidos que me distraen. 
Análisis: 
1. El 71.25% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  sus horas de 
estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les 
distraigan. 
2. El 17.50% de los encuestados aseguran que  algunas veces sus horas de estudio no 
son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les distraigan. 
3. El 11.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca sus horas de 
estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les 
distraigan. 
Tabla 13 
Termino mi  trabajo en un determinado tiempo  





NUNCA O CASI NUNCA 6 7,5 7,5 7,5 
ALGUNAS VECES 17 21,3 21,3 28,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
57 71,3 71,3 100,0 






Figura 13. Termino mi  trabajo en un determinado tiempo  
Análisis: 
1. El 71.25% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  terminan sus   
trabajos en un determinado tiempo. 
2. El 21.25% de los encuestados aseguran que algunas veces terminan sus   trabajos en 
un determinado tiempo. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca terminan sus   
trabajos en un determinado tiempo. 
Tabla 14 
Me gusta estudiar solo, antes que con otros 





NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 14 17,5 17,5 23,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
61 76,3 76,3 100,0 








Figura 14. Me gusta estudiar solo, antes que con otros 
Análisis: 
1. El 76.25% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  les gusta 
estudiar solo, antes que con otros. 
2. El 17.50% de los encuestados aseguran que  algunas veces les gusta estudiar solo, 
antes que con otros. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca les gusta estudiar 
solo, antes que con otros. 
Tabla 15 
El placer que siento en “haraganear” o divagar no  perturba mis estudios 





NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 22 27,5 27,5 33,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
53 66,3 66,3 100,0 








Figura 15. El placer que siento en “haraganear” o divagar no  perturba mis estudios 
Análisis: 
1. El 66.25% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  el placer que 
sienten en “haraganear” o divagar no  perturba sus estudios. 
2. El 27.50% de los encuestados aseguran que  algunas veces el placer que sienten en 
“haraganear” o divagar no  perturba sus estudios. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca el placer que sienten 
en “haraganear” o divagar no  perturba sus estudios. 
Tabla 16 
Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 





NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 18 22,5 22,5 28,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
57 71,3 71,3 100,0 









Figura 16. Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
Análisis: 
1. El 71.25% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre ocupan poco 
de sus tiempos en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
2. El 22.50% de los encuestados aseguran que  algunas veces ocupan poco de sus 
tiempos en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca ocupan poco de sus 
tiempos en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
Tabla 17 
Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, que no impida 
tener éxito en mis estudios. 





NUNCA O CASI NUNCA 7 8,8 8,8 8,8 
ALGUNAS VECES 16 20,0 20,0 28,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
57 71,3 71,3 100,0 








Figura 17. Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, que 
no impida tener éxito en mis estudios. 
Análisis: 
1. El 71.25% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tratan de que 
sus vidas sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener 
éxito en sus estudios. 
2. El 20.00% de los encuestados aseguran que  algunas veces tratan de que sus vidas 
sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener éxito en sus 
estudios. 
3. El 8.75% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tratan de que sus 
vidas sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener éxito 
en sus estudios. 
Frecuencias $DISTRIBUCIÓN_TIEMPO_RELACIONES SOCIALES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Distribución del tiempo y 
Relaciones Socialesa 
NUNCA O CASI NUNCA 48 7,5% 60,0% 
ALGUNAS VECES 123 19,2% 153,8% 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
469 73,3% 586,2% 







Análisis de los resultados de la dimensión “Distribución de tiempo y relaciones 
sociales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Distribución de tiempo 
y relaciones sociales” se tiene que un 73.30% de los encuestados aseguran que  
siempre o casi siempre   cumplen con las técnicas, particularmente cuando indican que 
distribuyen bien sus tiempos, las horas de estudios programadas les resultan suficiente, 
que prefieren estudiar solos y que no son interrumpidos ni por llamadas telefónicas, 
visitas o ruidos molestos ; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que algunas 
veces, llegamos al 92.50%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.50% opta 
por nunca o casi nunca. 
5.3.2.2. Dimensión: Hábito y actitud para trabajar 
Tabla 18 
No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los exámenes, no se me olvida lo que sé, 





NUNCA O CASI NUNCA 7 8,8 8,8 8,8 
ALGUNAS VECES 14 17,5 17,5 26,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
59 73,8 73,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 





1. El 73.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  no se ponen 
nerviosos ni tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
2. El 17.50% de los encuestados aseguran que  algunas veces no se ponen nerviosos ni 
tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
3. El 8.75% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca no se ponen 
nerviosos ni tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
Tabla 19 
Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, preparo 
mentalmente la respuesta 





NUNCA O CASI NUNCA 2 2,5 2,5 2,5 
ALGUNAS VECES 10 12,5 12,5 15,0 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
68 85,0 85,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 19. Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, 
preparo mentalmente la respuesta 
Análisis: 
1. El 85.00% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  antes de 
empezar a escribir en sus exámenes de tipo subjetivo o de ensayo, preparan 
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mentalmente la respuesta. 
2. El 12.50% de los encuestados aseguran que algunas veces antes de empezar a 
escribir en sus exámenes de tipo subjetivo o de ensayo, preparan mentalmente la 
respuesta. 
3. El 2.50% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca antes de empezar a 
escribir en sus exámenes de tipo subjetivo o de ensayo, preparan mentalmente la 
respuesta. 
Tabla 20 
Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en el plazo fijado. 





NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 38 47,5 47,5 53,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
37 46,3 46,3 100,0 





Figura 20. Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en el plazo fijado. 
 
Análisis: 
1. El 46.25% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  sus pruebas 
escritas  las entregan en el plazo fijado. 
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2. El 47.50% de los encuestados aseguran que algunas veces sus pruebas escritas  las 
entregan en el plazo fijado. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca sus pruebas escritas  
las entregan en el plazo fijado. 
Tabla 21 
Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy estudiando, así no 
tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos 





NUNCA O CASI NUNCA 9 11,3 11,3 11,3 
ALGUNAS VECES 10 12,5 12,5 23,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
61 76,3 76,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 21. Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy 
estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos 
Análisis: 
1. El 76.25% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  tratan de 
comprender cada punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no 
tienen que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
2. El 12.50% de los encuestados aseguran que algunas veces  tratan de comprender 
cada punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no tienen que 
volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
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3. El 11.25% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca  tratan de 
comprender cada punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no 
tienen que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
Tabla 22 
Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se estudian en 
otros 





NUNCA O CASI NUNCA 10 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 13 16,3 16,3 28,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
57 71,3 71,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 22. Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se 
estudian en otros 
 
Análisis: 
1. El 71.25% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  tratan de 
relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se estudian en otros. 
2. El 16.25% de los encuestados aseguran que  algunas veces en que cumplen con 
las normas del colegio, son puntuales y que visten bien y eso les da un buen 
aspecto ante los demás. 
3. El 12.50% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca en que 
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cumplen con las normas del colegio, son puntuales y que visten bien y eso les da 
un buen aspecto ante los demás. 
Tabla 23 
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con 
materias y hechos que he estudiado anteriormente. 





NUNCA O CASI NUNCA 7 8,8 8,8 8,8 
ALGUNAS VECES 16 20,0 20,0 28,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
57 71,3 71,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 23. Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, 
asociándolos con materias y hechos que he estudiado anteriormente. 
 
Análisis: 
1. El 71.25% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  tratan de 
resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y 
hechos que han estudiado anteriormente. 
2. El 20.00% de los encuestados aseguran que algunas veces tratan de resumir, 
clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y hechos 
que han estudiado anteriormente. 
3. El 8.75% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tratan de resumir, 
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clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y hechos 
que han estudiado anteriormente. 
Tabla 24 
Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y  que aprendí las 
materias básicas hace poco tiempo.  





NUNCA O CASI NUNCA 6 7,5 7,5 7,5 
ALGUNAS VECES 19 23,8 23,8 31,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
55 68,8 68,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 24. Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y  que aprendí 
las materias básicas hace poco tiempo. 
 
Análisis: 
1. El 68.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  tienen la idea 
de que han estado estudiando permanentemente y  que aprendieron las materias 
básicas hace poco tiempo. 
2. El 23.75% de los encuestados aseguran que algunas veces tienen la idea de que han 
estado estudiando permanentemente y  que aprendieron las materias básicas hace 
poco tiempo. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca tienen la idea de que 
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han estado estudiando permanentemente y  que aprendieron las materias básicas 
hace poco tiempo. 
Tabla 25 
Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen. 





NUNCA O CASI NUNCA 6 7,5 7,5 7,5 
ALGUNAS VECES 24 30,0 30,0 37,5 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
50 62,5 62,5 100,0 




Figura 25. Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un 
examen. 
Análisis: 
1. El 62.50% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  tratan de no 
estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
2. El 30.00% de los encuestados aseguran que algunas veces tratan de no estudiar 
meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tratan de no estudiar 




Me siento con demasiada energía para asimilar lo que estudio. 





NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 26 32,5 32,5 38,8 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
49 61,3 61,3 100,0 




Figura 26. Me siento con demasiada energía para asimilar lo que estudio. 
Análisis: 
1. El 61.25% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  se sienten con 
demasiada energía para asimilar lo que estudian. 
2. El 32.50% de los encuestados aseguran que algunas veces se sienten con demasiada 
energía para asimilar lo que estudian. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca se sienten con 





No tengo necesidad de fumar para poder estudiar. 





NUNCA O CASI NUNCA 6 7,5 7,5 7,5 
ALGUNAS VECES 31 38,8 38,8 46,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
43 53,8 53,8 100,0 




Figura 27. No tengo necesidad de fumar para poder estudiar. 
 
Análisis: 
1. El 53.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  no tienen 
necesidad de fumar para poder estudiar. 
2. El 38.75% de los encuestados aseguran que algunas veces no tienen necesidad de 
fumar para poder estudiar. 
3. El 7.50% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca no tienen necesidad 





El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a lograr un mayor 
éxito en mis estudios. 





NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 12 15,0 15,0 21,3 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
63 78,8 78,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 28. El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a lograr 
un mayor éxito en mis estudios. 
 
Análisis: 
1. El 78.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  el agrado que 
les producen ciertos temas y profesores les ayuda a lograr un mayor éxito en sus 
estudios. 
2. El 15.00% de los encuestados aseguran que algunas veces el agrado que les 
producen ciertos temas y profesores les ayuda a lograr un mayor éxito en sus 
estudios. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca el agrado que les 






 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Hábitos y actitudes para el 
trabajoa 
NUNCA O CASI NUNCA 68 7,7% 85,0% 
ALGUNAS VECES 213 24,2% 266,2% 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
599 68,1% 748,8% 
Total 880 100,0% 1100,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos y actitudes para el 
trabajo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos y actitudes 
para el trabajo” se tiene que un 68.10% de los encuestados aseguran que  siempre o 
casi siempre antes de empezar un examen subjetivo preparan mentalmente sus 
respuestas, no se siente nerviosos ni tienen lagunas durante los exámenes, cuando tienen 
agrado por ciertos temas y la didáctica de los profesores tienen éxito en los estudios, y 
tratan de comprender cada punto de la materia a medida que la van estudiando; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que algunas veces, llegamos al 92.30%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 7.70% opta por nunca o casi nunca. 
Variable: Hábitos de estudio 
Frecuencias $HÁBITOS_DE_ESTUDIO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Hábitos de Esudioa 
NUNCA O CASI NUNCA 177 7,9% 221,2% 
ALGUNAS VECES 470 21,0% 587,5% 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
1593 71,1% 1991,2% 











Análisis de los resultados de la variable “Hábitos de estudio” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Hábitos de estudio” se 
tiene que el 71.10% de los encuestados (los que opinan siempre o casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, pudiendo 
incrementarse a 92.10% con los que opinan algunas veces; esto demuestra que los 
alumnos tienen buenos hábitos de estudios, y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). El 7.90% considera nunca o casi nunca. En las cuatro dimensiones se ha 
encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  “hábitos de concentración” que 
alcanza el 92.80%, seguido de la dimensión “distribución de tiempo y relaciones 
sociales” que llega al 92.50%.  
5.2.2. Variable Aprendizaje 
5.2.2.1. Dimensión: Actitudes y percepciones 
Tabla 29 
¿Los hábitos de estudio ayudan a promover las actividades de aprendizaje de los 
alumnos del Diplomado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA O CASI NUNCA 6 7,5 7,5 7,5 
ALGUNAS VECES 27 33,8 33,8 41,3 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 47 58,8 58,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 29. ¿Los hábitos de estudio ayudan a promover las actividades de aprendizaje 




1. El 58.75% de los encuestados considera que siempre o casi siempre los hábitos 
de estudio ayudan a promover las actividades de aprendizaje de los alumnos del 
Diplomado. 
2. El 33.75% de los encuestados considera que algunas veces los hábitos de 
estudio ayudan a promover las actividades de aprendizaje de los alumnos del 
Diplomado. 
3. El 7.50% de los encuestados considera que nunca o casi nunca los hábitos de 
estudio ayudan a promover las actividades de aprendizaje de los alumnos del 
Diplomado. 
Tabla 30 
¿El hecho de saber que los buenos hábitos de estudios incrementan el rendimiento, 
despierta en Ud. una gran motivación para su empleo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 31 38,8 38,8 45,0 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 44 55,0 55,0 100,0 




Figura 30. ¿El hecho de saber que los buenos hábitos de estudios incrementan el 





1. El 38.71% de los encuestados considera que siempre o casi siempre el hecho de 
saber que los buenos hábitos de estudios incrementan el rendimiento, despierta en 
Ud. una gran motivación para su empleo. 
2. El 54.84% de los encuestados considera que algunas veces el hecho de saber que 
los buenos hábitos de estudios incrementan el rendimiento, despierta en Ud. una 
gran motivación para su empleo. 
3. El 6.45% de los encuestados considera que nunca o casi nunca el hecho de saber 
que los buenos hábitos de estudios incrementan el rendimiento, despierta en Ud. una 
gran motivación para su empleo 
 
Frecuencias $ACTITUDES_PERCEPCIONES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Actitudes y percepcionesa 
NUNCA O CASI NUNCA 11 6,9% 13,8% 
ALGUNAS VECES 58 36,2% 72,5% 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 91 56,9% 113,8% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
 Análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Actitudes y percepciones” se 
tiene que un 56.9% de los encuestados considera que siempre y casi siempre los 
medios y materiales educativos ayudan a promover las actividades de aprendizaje de 
los alumnos del Diplomado y así mismo despiertan en los alumnos una gran 
motivación; pero si se le adiciona los que consideran algunas veces se alcanza un 
93.1% que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma 
tales percepciones contra un 6.9% que consideran nunca o casi nunca. 
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5.2.2.2. Dimensión: Adquirir e integrar el conocimiento 
Tabla 31 
¿El uso adecuado de hábitos de estudios le permite relacionar la información nueva 
con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA O CASI NUNCA 6 7,5 7,5 7,5 
ALGUNAS VECES 29 36,3 36,3 43,8 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 45 56,3 56,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 31. ¿El uso adecuado de hábitos de estudios le permite relacionar la 
información nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento? 
 
Análisis: 
1. El 56.25% de los encuestados considera que siempre el uso adecuado hábitos de 
estudios le permite relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a 
nuevo conocimiento. 
2. El 36.25% de los encuestados considera que casi siempre el uso adecuado de hábitos 
de estudios le permite relacionar la información nueva con la ya conocida y arribar a 
nuevo conocimiento. 
3. El 7.50% de los encuestados considera que algunas veces el uso adecuado de hábitos 





¿El nuevo conocimiento le permite una mejor práctica de sus habilidades? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 28 35,0 35,0 35,0 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 52 65,0 65,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
Figura 32. ¿El nuevo conocimiento le permite una mejor práctica de sus habilidades? 
 
Análisis: 
1. El 65.00% de los encuestados considera que siempre el nuevo conocimiento le 
permite una mejor práctica de sus habilidades. 
2. El 35.00% de los encuestados considera que casi siempre el nuevo conocimiento le 
permite una mejor práctica de sus habilidades. 
 
Frecuencias $ADQUISICIÓN_INTEGRACIÓN_CONOCIMIENTO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Adquisición e integración del 
conocimiena 
NUNCA O CASI NUNCA 6 3,8% 7,5% 
ALGUNAS VECES 57 35,6% 71,2% 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 97 60,6% 121,2% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Adquirir e integrar el 
conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Adquirir e integrar el 
conocimiento  se tiene que un 54.8% de los encuestados considera que siempre o casi 
siempre el uso adecuado de hábitos de estudios le permite relacionar la información 
nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento y que este nuevo 
conocimiento le permite una mejor práctica de sus habilidades; pero si se le adiciona los 
que opinan algunas veces se alcanza un 94.00% que muestra que una mayoría 
significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 6.00% considera 
nunca o casi nunca. 
5.2.2.3. Dimensión: Extender y refinar el conocimiento 
Tabla 33 
¿Considera Ud. que puede realizar una buena apreciación de la Situación, debido al 
buen uso de los hábitos de estudios? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA O CASI NUNCA 7 8,8 8,8 8,8 
ALGUNAS VECES 30 37,5 37,5 46,3 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 43 53,8 53,8 100,0 




Figura 33. ¿Considera Ud. que puede realizar una buena apreciación de la Situación, 






1. El 53.75% de los encuestados considera que siempre o casi siempre pueden 
realizar una buena Apreciación de la Situación, debido al buen uso de los hábitos de 
estudios. 
2. El 37.50% de los encuestados considera que algunas veces pueden realizar una 
buena Apreciación de la Situación, debido al buen uso de los hábitos de estudios. 
3. El 8.75% de los encuestados considera que nunca o casi nunca pueden realizar una 
buena Apreciación de la Situación, debido al buen uso de los hábitos de estudios 
Tabla 34 
¿El uso de adecuados hábitos de estudios le permite el razonamiento y análisis del 
conocimiento? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA O CASI NUNCA 8 10,0 10,0 10,0 
ALGUNAS VECES 32 40,0 40,0 50,0 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 40 50,0 50,0 100,0 




Figura 34. ¿El uso de adecuados hábitos de estudios le permite el razonamiento y 






1. El 50.00% de los encuestados considera que siempre o casi siempre el uso de los 
hábitos de estudios le permiten el razonamiento y análisis del conocimiento. 
2. El 40.00% de los encuestados considera que algunas veces el uso de los hábitos de 
estudios le permiten el razonamiento y análisis del conocimiento. 
3. El 10.00% de los encuestados considera que nunca o casi nunca el uso de los 
hábitos de estudios le permiten el razonamiento y análisis del conocimiento. 
Frecuencias $EXTENDER_REFINAR_CONOCIMIENTO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Extender y refinar el 
conocimientoa 
NUNCA O CASI NUNCA 15 9,4% 18,8% 
ALGUNAS VECES 62 38,8% 77,5% 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 83 51,9% 103,8% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Extender y refinar el 
conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Extender y refinar el 
conocimiento se tiene que un 51.9% de los encuestados consideran que siempre o casi 
siempre pueden realizar una buena Apreciación de la Situación, debido al buen uso de 
los hábitos de estudios y estos les permiten realizar el razonamiento y análisis del 
conocimiento; ; pero si se le adiciona los que consideran algunas veces se alcanza un 
90.60% que muestra que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales 
percepciones contra apenas un 9.40% que consideran nunca o casi nunca. 
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5.2.2.4. Dimensión: Uso significativo del conocimiento 
Tabla 35 
¿Considera que los conocimientos adquiridos le permiten arribar con tranquilidad a la 
Toma de Decisiones? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 28 35,0 35,0 35,0 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 52 65,0 65,0 100,0 




Figura 35. ¿Considera que los conocimientos adquiridos le permiten arribar con 
tranquilidad a la Toma de Decisiones? 
 
Análisis: 
1. El 65.00% de los encuestados considera que siempre los conocimientos adquiridos 
le permiten arribar con tranquilidad a la Toma de Decisiones. 
2. El 35.00% de los encuestados considera que casi siempre los conocimientos 





¿El uso de adecuados hábitos de estudios, le dan la certeza de optar por una buena 
alternativa de solución de problemas? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA O CASI NUNCA 4 5,0 5,0 5,0 
ALGUNAS VECES 29 36,3 36,3 41,3 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 47 58,8 58,8 100,0 




Figura 36. ¿El uso de adecuados hábitos de estudios, le dan la certeza de optar por 
una buena alternativa de solución de problemas? 
 
Análisis: 
1. El 58.75% de los encuestados considera que siempre o casi siempre el uso de 
adecuados hábitos de estudios, le dan la certeza de optar por una buena alternativa 
de solución de problemas. 
2. El 36.25% de los encuestados considera que algunas veces el uso de adecuados 
hábitos de estudios, le dan la certeza de optar por una buena alternativa de solución 
de problemas. 
3. El 5.00% de los encuestados considera que nunca o casi nunca el uso de adecuados 





 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Uso significativo de los 
conocimientosa 
NUNCA O CASI NUNCA 4 2,5% 5,0% 
ALGUNAS VECES 57 35,6% 71,2% 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 99 61,9% 123,8% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso significativo del 
conocimiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Uso significativo del 
conocimiento   se tiene que un 61.90% de los encuestados considera que siempre o casi 
siempre los conocimientos adquiridos le permiten arribar con tranquilidad a la Toma de 
Decisiones y que el uso de adecuados hábitos de estudios, le dan la certeza de optar por 
una buena alternativa de solución de problemas;  pero si se le adiciona los que 
consideran algunas veces se alcanza un 97.50% que muestra que una mayoría 
significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones contra apenas un 2.5% 
que consideran nunca o casi nunca. 
5.2.2.5. Dimensión: Hábitos mentales 
Tabla 37 
¿El uso adecuado de los hábitos de estudios le permite a Ud. desarrollar su 
pensamiento crítico? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
NUNCA O CASI NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 29 36,3 36,3 42,5 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 46 57,5 57,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 








1. El 57.50% de los encuestados considera que siempre o casi siempre el uso 
adecuado de los hábitos de estudios le permiten desarrollar su pensamiento crítico. 
2. El 36.25% de los encuestados considera que algunas veces el uso adecuado de los 
hábitos de estudios le permiten desarrollar su pensamiento crítico. 
3. El 6.25% de los encuestados considera que nunca o casi nunca el uso adecuado de 
los hábitos de estudios le permiten desarrollar su pensamiento crítico. 
Tabla 38 
¿La innovación y creatividad que Ud. posee, le dan la certeza de obtener buenos 
aprendizajes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
ALGUNAS VECES 31 38,8 38,8 38,8 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 49 61,3 61,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 




1. El 61.25% de los docentes encuestados considera que siempre o casi siempre la 




2. El 38.75% de los encuestados considera que algunas veces la innovación y 
creatividad que Ud. posee, le dan la certeza de obtener buenos aprendizajes. 
Frecuencias $HÁBITOS_MENTALES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Hábitos mentalesa 
NUNCA O CASI NUNCA 5 3,1% 6,2% 
ALGUNAS VECES 60 37,5% 75,0% 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 95 59,4% 118,8% 
Total 160 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos mentales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Hábitos mentales se tiene 
que un 59.4% de los encuestados considera que siempre o casi siempre  el uso 
adecuado de los hábitos de estudios le permiten desarrollar su pensamiento crítico, y la 
innovación y creatividad que Ud. posee, le dan la certeza de obtener buenos 
aprendizajes; pero si se le adiciona los que consideran algunas veces se alcanza un 
96.9% que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales 
percepciones contra apenas un 3.1 % que consideran nunca o casi nunca. 
Variable Aprendizaje 
Frecuencias $APRENDIZAJE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Aprendizajea 
NUNCA O CASI NUNCA 41 5,1% 51,2% 
ALGUNAS VECES 294 36,8% 367,5% 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE 465 58,1% 581,2% 
Total 800 100,0% 1000,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable dependiente “Aprendizaje”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje” se tiene que 
el 58.10% de los encuestados (los que opinan siempre o casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, pudiendo 
incrementarse a 94.9% con los que opinan algunas veces; lo que resulta mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%), con  apenas un muy poco significativo de 5.10 % de 
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alumnos que consideran negativamente este uso (nunca o casi nunca);   esto demuestra 
que el adecuado uso de los hábitos de estudio está logrando el aprendizaje deseado,  En 
las cinco dimensiones tratadas se ha encontrado aceptación por parte de los oficiales 
alumnos del Diplomado, particularmente en la dimensión “uso significativo de 
conocimientos” que alcanza el 97.50%, seguido de la dimensión “hábitos mentales” que 
alcanza el 96.90%. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis nula 01 
Las técnicas para leer y tomar apuntes NO se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Tabla de contingencia $TÉCNICAS_LEER_TOMAR_APUNTES*$APRENDIZAJE 










leer y tomar 
apuntesa 
NUNCA O CASI NUNCA  21 145 214 38 
ALGUNAS VECES  45 308 477 83 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE  139 1017 1634 279 
Total  41 294 465 80 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,123 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 22,159 4 ,000 
N de casos válidos 80   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las 
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técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Los hábitos de concentración se relacionan significativamente con el aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis nula 02 
Los hábitos de concentración NO se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Tabla de contingencia $HÁBITOS_CONCENTRACIÓN*$APRENDIZAJE 











NUNCA O CASI NUNCA  5 90 135 23 
ALGUNAS VECES  27 174 309 51 
SIEMPRE O CASI SIEMPRE  132 912 1416 246 
Total  41 294 465 80 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,147 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 28,852 4 ,000 
N de casos válidos 80   
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02  “Los 
hábitos de concentración se relacionan significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, 




Hipótesis específica de investigación 03 
La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente 
con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis nula 03 
La distribución del tiempo y relaciones sociales NO se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – Año 2017. 
Tabla de contingencia $DISTRIBUCIÓN_TIEMPO_RRSS*$APRENDIZAJE 












NUNCA O CASI NUNCA  25 192 263 48 
ALGUNAS VECES  63 454 713 123 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
 240 1706 2744 469 
Total  41 294 465 80 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,369 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 20,753 4 ,000 
N de casos válidos 80   
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.026 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 




Hipótesis específica de investigación 04 
Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis nula 04 
Los hábitos y actitudes para el trabajo NO se relacionan significativamente con 
el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Tabla de contingencia $HÁBITOS_ACTITUDES_TRABAJO*$APRENDIZAJE 










actitudes para el 
trabajoa 
NUNCA O CASI NUNCA  40 255 385 68 
ALGUNAS VECES  115 777 1238 213 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
 296 2202 3492 599 
Total  41 294 465 80 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,237a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 29,067 4 ,000 
N de casos válidos 70   
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Los 
hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 





Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudios NO se relacionan significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017 
Tabla de contingencia $HÁBITOS_DE_ESTUDIO*$APRENDIZAJE 
 APRENDIZAJEa Total 










NUNCA O CASI 
NUNCA 
 91 682 997 177 
ALGUNAS VECES  250 1713 2737 470 
SIEMPRE O CASI 
SIEMPRE 
 807 5837 9286 1593 
Total  41 294 465 80 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 42,027 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 35,538 16 ,000 
N de casos válidos 80   
 
Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.035 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
“Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 






5.3.  Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“Los hábitos de estudios se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – Año 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; 
si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías como 
las de Strong y Elwyn (1961), Velásquez (1961), Gilbert Wrenn (1976), Maddox 
(1979), Chadwick (1979), William, K. (1982), Perrenoud (1996), Bandura (1999), 
Ausubel, (2001), Uculmana (2002) y Bajwa, Gujjar, Shaheen y Ramzan (2011), lo 
hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el 
aprendizaje de los alumnos se debe en gran parte a los hábitos de estudios adquiridos; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Terry, L. (2008), 
Cruz, F. y Quiñones, A. (2011), Maldonado, R. (2012) y Acevedo, D., Torres, J. y 
Tirado, D. (2015) quienes encuentran relación significativa entre hábitos de estudios y 
logros de aprendizaje de los alumnos.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “técnicas para leer y tomar apuntes” se 
establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos  al 
indicar que no tienen que releer los textos varias veces, las palabras tienen mucho 
significado para ellos la primera vez que las leen, no les cuesta darse cuenta de cuáles 
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son los puntos más importantes de lo que están leyendo o estudiando, y no leen en voz 
alta al estudiar (estos hábitos son los más empleados por los alumnos). Si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las teorías,  Gilbert Wrenn (1976) 
y Albert Bandura (1999) lo hacemos más consistentes. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
hábitos de concentración se relacionan significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, 
en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “hábitos de concentración” se establece un 
grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que no 
tardan mucho en acomodarse y estar listos para estudiar, no tienen que estar en un 
estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a trabajar: no tienden a perder 
el tiempo, y les es fácil concentrarse en lo que están estudiando, después de haber 
terminado les queda lo que han leído (estos hábitos son los más empleados por los 
alumnos). Si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las teorías,  
Gilbert Wrenn (1976) y Albert Bandura (1999) lo hacemos más consistentes. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – Año 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “distribución del tiempo y relaciones sociales” se establece un grado de 
relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que sus tiempos 
están bien distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas, las horas de estudio les 
resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de estudiar, y les gusta 
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estudiar solo, antes que con otros (estos hábitos son los más empleados por los 
alumnos). Si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las teorías,  
Gilbert Wrenn (1976) y Albert Bandura (1999) lo hacemos más consistentes. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente 
con el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “hábitos y actitudes para el 
trabajo” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
alumnos al indicar que antes de empezar a escribir en sus exámenes de tipo subjetivo o 
de ensayo, preparan mentalmente la respuesta;  el agrado que les producen ciertos temas 
y profesores les ayuda a lograr un mayor éxito en sus estudios, no se ponen nerviosos ni 
tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben, tratan de comprender 
cada punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no tienen que volver 
atrás para aclarar puntos dudosos, y antes de empezar a escribir en sus exámenes de tipo 
subjetivo o de ensayo, preparan mentalmente la respuesta. Si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las teorías, Gilbert Wrenn (1976) y Albert 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las técnicas para 
leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, que existe aceptación por las técnicas 
empleadas por los alumnos para sus logros de aprendizaje. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Los hábitos de 
concentración se relacionan significativamente con el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, que los alumnos tienen buen hábito de concentración que le ayuda en 
sus estudios. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La distribución 
del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente con el aprendizaje 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017”, se ha podido 
establecer su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, que existe aceptación por la buena 
distribución de sus tiempos a la hora de  estudiar. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Los hábitos y 
actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017”, se ha podido 
establecer su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, que existe por los hábitos y sobre todo la 
actitud para el estudio.  De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Hacer conocer a los alumnos el restado del Inventario de Wrenn, a fin de que 
optimicen sus hábitos de estudio. 
2. Que la Dirección motive a los alumnos a mejor sus hábitos de estudio, en provecho 
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Matriz de consistencia 
Hábitos de estudios y su relación con el aprendizaje de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – año 2017 







¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios con 
el aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan las técnicas para leer y 
tomar apuntes con el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – Año 2017? 
b. ¿De qué manera se relacionan los hábitos de 
concentración con el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 
Ejército – Año 2017? 
c. ¿De qué manera se relacionan la distribución del 
tiempo y relaciones sociales con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – Año 2017? 
d. ¿De qué manera se relacionan los hábitos y actitudes 
para el trabajo con el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería del 




Determinar de qué manera se relacionan los hábitos 
de estudios con el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 
del Ejército – Año 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relacionan las 
técnicas para leer y tomar apuntes con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
Año 2017. 
b. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos 
de concentración con el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – Año 2017. 
c. Determinar de qué manera se relacionan la 
distribución del tiempo y relaciones sociales con el 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército – 
Año 2017. 
d. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos 
y actitudes para el trabajo con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela 




Los hábitos de estudios se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería, en la Escuela de Infantería 
del Ejército – Año 2017. 
Hipótesis específicas 
a. Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela 
de Infantería del Ejército – Año 2017. 
b. Los hábitos de concentración se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela 
de Infantería del Ejército – Año 2017. 
c. La distribución del tiempo y relaciones sociales se 
relacionan significativamente con el aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión de la Compañía de Infantería, en la 
Escuela de Infantería del Ejército – Año 2017. 
d. Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela 




Hábitos de estudio 




Para variable 1: 
 Técnicas para leer y 
tomar apuntes 
 Hábitos de 
concentración 
 Distribución de 
tiempo y relaciones 
sociales 
 Hábitos y actitud 
para el trabajo 
 
Para variable 2: 
 Actitudes y 
percepciones 
 Adquisición e 
integración de 
conocimientos 
 Extender y refinar 
el conocimiento 





Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre desempeño docente 
y la satisfacción  laboral. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 80 oficiales 
alumnos, la muestra es de 
tipo censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 






 Observación directa 






Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos de estudios que tienen 
los oficiales alumnos del diplomado; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. Este 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
















Dimensión: Técnicas para leer y tomar apuntes 
1 2 3 
1 
No tengo que releer los textos varias veces las palabras tienen mucho 
significado para mi la primera vez que las leo. 
   
2 
No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo 
que estoy leyendo o estudiando. 
   
3 
Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que 
encuentro dudosos. 
   
4 No leo en voz alta al estudiar.    
5 
Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, no se me 
escapan datos importantes de la clase que está dictando. 
   
 
 
Dimensión: Hábitos de concentración 
1 2 3 
6 
Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando, después de haber 
terminado me queda lo leído. 
   
7 Tengo tendencia a ser realista cuando trato de estudiar.    
8 No tardo mucho en acomodarme y estar listo para estudiar.    
9 
No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder 
empezar a trabajar: no tiendo a perder el tiempo. 
   
 
 
Dimensión: Distribución de tiempo y relaciones sociales 
1 2 3 
10 
Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o sentirme 
con ganas de estudiar. 
   
11 




Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas 
y ruidos que me distraen. 
   
13 
Termino mi  trabajo en un determinado tiempo    
14 Me gusta estudiar solo, ates que con otros.    
15 El placer que siento en “haraganear” o divagar no  perturba mis estudios.    
16 Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc.    
17 
Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, que no 
impida tener éxito en mis estudios 
   
 
 
Dimensión: Hábito y actitud para el trabajo 
1 2 3 
18 
No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los exámenes, no se me olvida lo 
que sé. 
   
19 
Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, 
preparo mentalmente la respuesta. 
   
20 Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en el plazo fijado.    
21 
Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy 
estudiando, así no tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
   
22 
Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se 
estudian en otros. 
   
23 
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, 
asociándolos con materias y hechos que he estudiado anteriormente. 
   
24 
Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y  que aprendí 
las materias básicas hace poco tiempo. 
   
25 
Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un 
examen. 
   
26 
Me siento con demasiada energía para asimilar lo que estudio.    
27 No tengo necesidad de fumar para poder estudiar    
28 
El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a lograr un 
mayor éxito en mis estudios. 
















Dimensión: Actitudes y percepciones 
1 2 3 
 
¿Los hábitos de estudios ayudan a promover las actividades de aprendizaje 
en los alumnos del Diplomado?  
   
 
¿El hecho de saber que los buenos hábitos de estudios incrementan el 
rendimiento, despierta en Ud. una gran motivación para su empleo? 
   
 Dimensión: Adquirir e integrar el conocimiento 1 2 3 
 
¿El uso adecuado de hábitos de estudios le permite relacionar la información 
nueva con la ya conocida y arribar a nuevo conocimiento? 
   
 ¿El nuevo conocimiento le permite una mejor práctica de sus habilidades?    
 Dimensión: Extender y refinar el conocimiento 1 2 3 
 
¿Considera Ud. que puede realizar una buena apreciación de la Situación, 
debido al buen uso de los hábitos de estudios? 




¿El uso de adecuados hábitos de estudios, le permite el razonamiento y 
análisis del conocimiento? 
   
 Dimensión: Uso significativo del conocimiento 1 2 3 
 
¿Considera que los conocimientos adquiridos le permiten arribar con 
tranquilidad a la Toma de Decisiones? 
   
 
¿El uso de adecuados hábitos de estudios, le dan la certeza de optar por una 
buena alternativa de solución de problemas? 
   
 Dimensión: Hábitos mentales 1 2 3 
 
¿El uso de adecuados hábitos de estudios, le permite a Ud. desarrollar su 
pensamiento crítico? 
   
 
¿La innovación y creatividad que Ud. posee, le dan la certeza de obtener 
buenos aprendizajes? 







Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: INVENTARIO DE HÁBITOS DE 
ESTUDIOS Y APRENDIZAJE 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de hábitos de estudio y 
aprendizaje 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
